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'>3'wW;jlu.tliz<9'vv i 
i XfoibxiDfWeJ/ d1 ^/Vt^(9hC<WA.Cui'LvD/W %M/VV^Aj|/i'0^1AJL 
lV Ta vUfvvv^VAJl, SM. ^ 
i 'SVxkXztVNkMju »k ^aaWnvuz y&towoi/ 
la Uoi«oul iV Xs H-eWaQUL it> 
6 
<* 
^HA^OTVWVOV^' ©CA, ^UHMVA^OI^ JLV TS E.E AC|' 
a, ^£1XW>>L\Wl CjHwWoJL d1 ^/vv^^vvvQuWiD/Vt 1>U*M-
V/\j^\Q|WU tl Xs>teV(vv^O|\AjL ( CzTl/^1) 
a.l ^WuVmju ju, V^mVAaA omV^kxI t)1 i/wjct 
Nw$xk#iSN/V WlMV\xy^u$_ JlV V\tlvA/M^\#X 
a..H ^UNAtA-^CkXUll <lt ^ ^TJJTI 
l-2> Ci<vu/KJL OJuJtONwcv.V^v! ^ \^©^mqlW>A\, 
WiUwU^^NXSL LV VJL^W^ 8 
l.v^ MV^Vi-fAAJLN» c^<\xNvUsjwvtiukA^/Vv CUudo/VVA^XtS 
j^V ^ojyi/» jui_ A>o<wmj(xA CHlLb (t navVIaM>> a 6 ^l^/ll 
b^iVxH, AVAWWK NV>CX.QM,5 ^ 
R.5 ^KAMitOuU(ywX cli £'C-IW^I U 
1 ^SLb^rvib AaA Xkk^ HA ^b^VuxX^ ^ 
JL Veu <vuLt/ WW (U ^cNwyl^i cW> l>iV9<\!rw> dv> 
UJUIA^Vuxka fcV U KjSU- ^ kuw «\i\aWV <i*toW>X (J'A^ -
J^sxjwvcxkfio^ ACAtM V>^VJl tV VltlAW\^>XJU 0*V WVw du UM-
tvu, IW^VaiDIWOJL ^SL ^UX/WJIMWWSM 
'g^ tvvj^ti/v&dns wvxojx^v ^W\fws t^KxV\taN 
^Ov^HXXKxb 
^xkt^WVt.t^&IVi ^ NA)UVs^iXXXh> 
r ^ay, 
• \U Su ^AAV.UWIHA <9,^ 
i ^(,00 tWJLLJl V^V-K. t Qu j^9>VAA.(xWv£)A/V xcmmIU-
KLMX^>IS A ^UxA>U> ^K^UjC^VUzS ^ 
iS^V/wvclVIO^A. ^JiAVVVtljluxA ?>8 
b $ KJUtXoiXXLb lO^M/v^ (^jtlxSVVWX^v&w. wJh-U ^Ci -
Vwv, ** 
\< ^GL?> atWA:t>> AJL J^hjwxqlWSIVV AU Nkjvi^o-
VoAXXvb cU i} VlWl QNV ^AJI^XMAX BX VU^WOAA^ OM, 
0&<v\ &MiViO<v\^ ^9 
^K^UO^K/U^VO, 5A 
u^WedutUtyvv 
o(-' S.b6Qujl aAutiit mA alit. jt ceo^iitatioM, imIbi. 
lAa^^alt w «wvoiivcKji jle. dotu^vLWtWt^vv ^uUvti^Vojut n\ Uot-
NVV0|UUL • (V a VOL tV oivv Atvtlo^>$, At Aa^tKW,V> 
t\: *U!*>LQJUL% AvovjLtAML/w\;ouuHjis ^vtnMOuk-viP^ouu/Dt. 
^IolaaA, "AtiiwivvjU aui , d^rva ^cvtl 't& $DulQ(XXLt Ijcut 
]|>(XH/LU DTA ^V^WWVJIS IIWUOCAOJCICVVOUU^ O|UJL F 
i$lb QJLL ^CI/WIZ 1^TT>V VQ^OMU^OLTI-O/VV \(XA^'O<\\AJLT ^ 
xfali 4 ^ tAMLK/l) , lyr £ A <^U*/..'de. i! Ouu,i,HjL , W ^j^XMOu^OVvS'^Wc 
Vx QJIIHVSAWS h. (^OfWVOuuMJL V <A\j^X.HVldtuM. MaIQ/wU'^^ 
IV VdANvx^vjgv <IK %\A^oi>Lve, NomqwaI */wl^tcx/vvu, , \l % 
Jux- UUIL in Atuaty. V v^t WWaJL 4l<vM.reHMoJt<LO'v. 
^U^AA-Vy^MUL A VA\,(VV^U1 y/LA, ^OUJL Hj^tt JM>^CAll AdvWi 
V \i 1' Hivv^9HjwvcxzV\6/vt 5b <ul^a>u,e, ^im. 
LI KOJUFIMVAI ^VKI WL ?T ^IOM, ^VMVCXVXO^O^/. 1W ^$M-
\:Kt ojuJ^©i\aa.cAm Vt AVm^KmcvVom. ov Wt/ OuZ ollv >^tv/vv ji 
U.V \W5,Vi\wV OJjex QU.ckt (k«uu ^HjiD^LCKNvvfAAJU dt^ 
'UKM,U> ^OViH. \x. idXJlltoV^t-NvveAASL . VfSkJL ^MJL ilu OL OUtKVt*, 
^LC ^LMVAL axxk^^Q^VU,' M)<VA, $^CXNU,VWA> ^QU 
VAOMv \^K.V^>Vvv^V\0^)JjL Al X UAA.VXOJL *Vl ^'/V^PX/VWIX-
VI\OK\ ^ca^vvV^C^ ^ V^eLfVvv^Ut ^VLCL ^ULS OLtliift. 
'U'V\, jL4A ^HjvivvuYCUA/^V V ^ M/a,\n\>A,t tVw^cvJ?. 
u>V A<. BAK^WHJL WO^AVI CL^VIAXCJUV<JLU<A . ^L WL 
lvXOuC<Vlt Wb atV^lWs A(. RjUULM/ ^WOUVm/I. VCL (VjLteWl^ j' 
V«At yQHAKakAOfW <W kVbQ.yV) vX K AfiklWv^MjL^ OLM-
NAjLU, N)MjL ^ULi^Vo^W & AkL ^O^kK, HM. ^ld^QJOt , 
I I 
ol <\NW^©\t^OvKA<X 'uU^^atltLHA 
Oi ^OUAAU <k QHAQMtvt 'VANOtMjl i V\ACIL ^WX£>CXUW 
ILS ^CXtyHb .\„ 
, a 
j. Sytgwvt, g vi^ccvvaa,tvow ^to^U^iq ux &t 
TUVma^UL Q,»VL feu^g^tie 
i.. ^\, ^ j^uxt, o.t Q^ittij^ (W ^)<\^\;<l'vv\jl JkfdL.licvioJL d %v-
jjOVWaOitivQVV ^^gM.ti^jC^UJl gA, Te.(XlM.i^\AX 
jJ^AtNAt ^oXiON^oX d X^VX^^MQuWsVL ^<U/?A^tij^C^uX 
^  UA^i^UL 'WLOuivit iM.oA^i $VVL j^ lau,  8/vv .  % 
<X &lt VUL GM, XJUt clt/ ^/Cu 'Wii^t QM. ^K-O/ticyujL (/6L j>U>iA tGL-
^iAt ^ diHzNvvvus cu^uivitiowb de. io, 4>u,wa t/1 oit*> bevtv-
VviojUi^ 'vwovxdiatjiZ) tt (duI^CVUA . 
©^jttVi^ ^HjirwUz^aJL A\jv S^^I^/wvjl t\t Ae, ttiUtcte>v 
bmltiLK, et tCv\»>yuJiiH i'a<\A^vOvc(vv\CLtiOM. ttLeA/vtx^CjfLm. lc,tlAW.<jva 
nb di tdtt jja^cvv dt U^lti^UJl/t Ou l) O^ttL^JLt/G^/tiovl d<ju 
lU/^tAA-V^i^^ <LI It-lll MiyAJL it CL 1 e,iW(LtvO<VV A*UU WUfUXM/ t^fwi^-VjL 
5.W dt ^c*. ^ualile,' dt Ixx, ^^cliutAxovL eM, ^t^^Joli^vuu ^oyuiflLoHjL C(jl 
ODU^OJUt. ^L ^yVfvwt <U)<W»>i*,U «A\, ttjDv^ t)^(WA ^t^vtt: 
V>NM.t , utWb Ov tkjQvS «wiv/tOUVL^ dij^L\JlAA.i$ ; 
^HLNAVtt. tVVlAftCaAy - ^JL SfcKAKtiL 'AOutitDfWQlJL (V W j, 0 Vm OlVcw 
ixt Ofyv^tiWt ^AA-tloJl ^iKVstNV\Cvtii)fVL ^ LiU/vti^vQut tt tufAVlL^UJL 
(CIMTI) * 
qja.(^\jji1 uk ^(dlaeWt W ^ifeotlvjLCj^ujL ^^A/LU^UL ®-t tttWcyn 
WAXGXI EI IGL FOIW^OTW^W. ^(DICWAJLL U MILLUOOLT , |UI 
ut II ^HjLfwci^ai duL|>dt dWj^oxMoAiew^ oW ^qul^ fi-t cyVM, di^t 
Xv>»LQJUL At ^AUoMt^VULb Wt^CVHAA . 
^iUuLIUAMAjL fWvV^OUUL - ^tMieJLh, AV^UxmoIIO/VV UitA/v 
1, 
vij^UL U btdWV-LC^Ut A^X/tDH-VtU, b©<wt <UD/\AA U WlUb OJJ^HJUi djLA 
•WXWXHVlhjia d diA ^vKtetifjfva tiuwl^oiljLb, AiUvaMt l1 ivvU^a-
\i.Wv YvX ^ V<.ix^v'.yv^L «jONvcc.vviavvt \JL» oiijje^uxvt^s, Iw.vuiu.i 
cWtUvl\\:L e^fWC^vyWL lu dvVVLS clo/vvxculu/) d«. Igl . 
'! K.Ox^leM^ <VXLVtOUUL - ^ZKjS^iLb (T v^j^^atiOfVv. lotcuu.% 51 -
bue!'? dox/VvS sl O^CXM^^atvO^VVa ^Cc^t^jp , d<\MA 
^LCUU.^^^djL , d(XAA/a W (!IqJIcUW.'Wv»w1«> ^Uz^^U^UX, t ctfc/V\£ 
^JLA» wW^KjcUJb- ^ A(W> dt-^CX/VvvSCLl-LOivv^ Q^K^tjOtas . ^LWC ^tV^) (xit 
LatW ^SNA^lbW d ^UL^OfVXciKJL OUUVIC ^WOIAAA (^\,M„^(9,LAv\.Gut'iO/VL CLL^ <UAa . 
(yx> ^ Vcudl tlui KlMUX/^'VU.,Vvv£Mb^ C^VJL ^UVt, jjO/wt ^OJVJWvVt tiA Ae/t-
\)f\'yLS ^Nvij^xMaUs/VL be.eyle«xju<Ljls IL! IMVWOULVX. 
flLov >>bxJULtzV\JLMjL yAM>L(xlL jikA. 'b^Vtfwa Wto^QjJl () \'fW^tt)WACuVl'6/Vt 
%um\-i'|i'0|uJL iV VqvVfV\it|Ui V>i ^K^iwvtu ^(x>c h. ^A/vJUwcx, **JuCvTftMt : 
fi n 
S£RVIC£5 p'Ib/F. 
SBCTOfllBLS 
m y w 
i / \  
i^i r^i A 
Servtcbs d'JH/PORK 
locaux. 
I—l j—l LTO 
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i 
i 
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ZzNTHe. hvleHHA TldVAL 
0 'INFOR. 5t. Tzctf ttfoscou) Q,OMEtOK 
1 
• • "1  
COMSEIL 
OE5 MZtflSTR£5 
l.Z-J 
C I ^ T 1 
1 ! \ 
LOMI?£ £>'EfAT DE 
PROGRES 5C. B? ?ECH. 
Ministeres 
£T 
PIRecTIOfi/s cetfTftALES 
JtfSTTTL/TS, Oft&AISAT. 
ETA aLtSSEilBttS EvrXEPit^ 
>vl \ cW 'x\aiio^al v^o\WvCL-
T\CA TV VECV<V\V<^JL! (LTU.(LTWV ICL (U^V_I=LOW ^-I^OXWIAIVOVV 
sV QvNwt^OHVo-"U ^U,aUU ivi do/WMU/) ^ 5^vt^CX.Hi?. G. ole'. 
TVDLT! DL(- <JVV WGIVVON X OJ, ouuuicwicuku I M  -
jjot-vAol-vOivv ^«MU^UL lt UA.Mv^UL. ^KyVYti^OM^V «tjwtajj* 
^L ^K^Aifwui ^&MV \pi A>ua/^<XAA,1^ '. XjhIIO-C IMIki Ub toiLttlvCvv^ 
^vfwjjOt^vvcuUiS/w^ jL^IVV^ ^oiX, ^ A^LKVwi* ^dMvat) <!'^©H.ah<L- ;• 
U o < W  J I E ,  j j O ^ M .  Q v  L Q / V v ^ V v W j L H y  U W  J J O A A E L S  Um v O^ U j L  G L T U M - v t C j L  &  W V B .  
uUUfcaUuk.fc ) OuLtjlitKJ^L iou ttf^JU/ttt ? lt t^COuLt^^VviftM-t it Iq^. U(*V\-
Wuavl^/VV ^8- ^wjje^fVAeuU-Oiw- ^avwUj^ ywL tV U^Ivmv v, awLtltOUK, 
HjLh, M>OM<JLS oVKfw^O^fwvCv^vO/vv Oj^OvU. (XLLy utviU^ateMA^ . 
^CL ^^>V,Q,tvv/vL /VvaVoMaL Ojjvfcotvw^v My ANV^OH/VwtxWflAv ^CCSM-
V^OjvjL IdciA/Vw^jUL OSiwv^)HJl/vvcL ty0uVe,'^v9vUy£,,5 c)lJl *>CUJ> 
VIIW<LS ; li>> hQb+j*. AA^Ve,NWLH> *>ntVt0>atjU> ^ t^/w^ovtKvi cx ^MJI WOMCW 
A'O.e/V-vxT^ti 0\L Ou <JVKKJL t^bU^UfvvL' -^CjuIWvVX^YaJL JltlW^/wvvMe^ tt 
ttQNvx^AMXMt cUxkKAV) fcOuWcyi^vU» Al d©tU'VwiyvvV'> ^ vi(h> j^DAAttvft/WWwA 
l»jwh, AHXXT^CJLS ^tAeXjvqJU AVM^9XMAC)iV()M, ^ ^OUA.-^^k/VAJU) 
^OJLtA,oJUlu!^> t t^fvvbOLtK^h, a Ath> cOuVtystJueA dtVeXMv/vaui lt doeju-
NAQMib bUX/ Aiya ^UjLxVvfi/VV^ \Ja>U,l!JLS 'tls ^OAAtUfiMAivX/wl (X. 
^fy^tat yuwl^tojl ^/Vvjjs^fvvxovtv^/vv ^UzwVx(jVjL LV WtlAMt(jVUL © V, dtWWb 
yLxk/OjvlW»» ^QXjdv t6A NVXVN/VV sV^HjLojU) (^\M.^SWvv(xVv®M., ^ ^> ^oiU> -
(Ifl. ^v^iA,6VVe,'ti6M.<S'WvvL ^ ^H^U-OC^CV^Wfc. t tOWsVvVxLs cIo^/vlS Vii d (LU -
^ONWaVv^VL h\ W(W/0UUUXL C^L ^)VUv oVU1(|\jJL ft-Vr W WoC^t<V^W,e ^ j|G«At. -
VcWI^MV AOM/> bh> V yiCO^Vit|VJLA . 
^bUfMJL 'waVve/WaJL cuvWW Mjl^oM, MiX ^AA -
Lv^v> 'AJUV^CWwW ; TJO^cU^^Ws/VL H.V XLIXIHIVVVD/VV dll, 
V^OJL/ojul^ At ^^LtVt «V <1L V^tOuuVyvweMt iK/vv^ttiv^^^M. ^AOL Xgv Wt 
4v M)N/v WdjLVfc-fWx^xl u!WV<^<AJL H,V ol(. a^AY uVv.il ^ CvtvfiAY Vvxutli^^L '-, 
t-Vojlfilv^Qzrvxfcfvvt/ UjiwvvwUvfvvvcOL^vBfws A jltUowvy^ Kjl'Gv ^OKjOcj\*JlS cVtM 
|o\fMOil<tOiVV 6M.1;)$X W> =)®IVA- ^«^^IIVvulA ) ^^kAVk^CvVvOM. (lu, UAA\^MV>v 
VetUfvw^ui^ ^<w©\vAts f j^ex^MtxVc) , tW.] tV VQ.JAM-VOiul') O(JL 
i^VjjiStVvAaUvD-vV '•, VD^Vw^OvV^-iIaW ^Ovw^GLy, ^ N\ACtttAJL/W\aVo|UL iV Wtlu 
/vvvO|iujl HM.VHJL UA &OAJ^> -
I . V ^  
<lV VecV/v\<{,c|Ut 
%:i ^\/*UXtVA\HL At l'^NVsVvUvV 0$M^(xi A*wf,6></VvVGvVv6/vv 
S^^MV^C|U)L VV Vt^yyy^VAX 
* 
K ^ltlSVa "".«.tlorvxojl A' VIVv[6>L'W.a,ivO|vV «M, 'bu^.QoH^t 
^ tlAiT] . vX vvv A959 aeiwV ti ^eque, ji>>i ou 6o^'GV, 
^A. ^^hja^ytvKju O^OMXy^OuivOAANAJuUjL Ae, tlWTl *AI ^avtt 
^/Vv^tD^MLWyvvi, CUDC ®^<LcV%jj/> lt (XU/lc jj©MLtv,£WL6 C^UX, IJjLCL, >>©fvvV 
OJMJO^JU, . ^ ClONW^sV, cklX Uivv\,V<^ ^\JU,\fOM,bfi> L 
- CiyvvVnjL d1 irw^xfwvovt^OA/v ouuvVofvvvGvU-iii^ 
- ^X^LlkisWK, (l ^(wV^Uoit i/V cl e-WVieAvt <W ^^VLAA^ #v\ovWo-
tv\ol ajui^w\abikL ^*viv^yH.«vvvcut^OM. -^tviUVvV^-v^XAjL SLV C$.eJlv/viio|v<jL 
- ^)\KJLtl\.0AA- v ^(DOJVUL jl^lW^^VMOuVv©^ tV jlTV\oJlyu " 
- SO-ixitVvOfw H 5vur-Ca x^VvwvaV/vcweJL d' 
- ^iHjLtt^Ofvv „ "^dvVvSWA ^ulouVvVV) ^x, i.1 v^/vfotiwvevtteivv 
- foalolioVjV.^ VJL HM.VK.QJ(JL (^t V X^OXMA.oJ^SftA. -%UAAAVL' Cj>u. JL^ llttwil lj 
- Ciivv1KL (IUivv^X/VVVOUVI.W MVILCIV^^VJL ^aeMVvjj^va LV ««iv^vGiUjL 
- WKI JJL diDu^iwvqMVouV-viDM. JJXAA/V^CUU, ^LVIIMW^lu. JlV Ue^/wvci/Uc. 
2. !V. OWLVIU bnA/WoLvsouu-Av t IM^VI ^ /Wvcjy^ 
%vxL<^i ^MtLVdeU^^fua-wvvvvl it ^yVt^AAx ^glVdmoJ, okvto-• 
•<Aa\\SL dAv^exiwxcx^^cw, Q|<u, lV UeV<vayAje, nl cjOG^cLto/wt 
iVttivhW A,n>uJvy/b (INV^X-vvvcuVefvv. 
WW/U & "fwe,! CX/ W (Ub^oVvt^vDfw AJU* AJJ»ou^JL>U> ll j|©fwol*> 
Jecu«MiMl:ouixi ^«WOX^aaI ^mdu^ttut ^GwitHjuvcUG/vv JtisWtx-
' 1 ^ 
<w*>j><9xta &V vovv\i\Mu,tvi,vc.ab'\<)'vv*> tl h,b ^taiwJuy*, dis ^lvizmcxa jl*jQ-
WCVWVCIVJA tV jjoiwdov^wloltA V M •tOl^y©,ct(XM.t . 
i^VUHL d^V^CXw 4cIUtUv/v d1 ii^jjO^uwvcit-iO/vt il i(X. HjlcVcicIu, 
^ui/HuO^HA/LavfL U ^ <XL(^ ^LAV^,ftMJL (iN^fvJvgXAVitvUvDAA. ouuutofNMQ. V-U,' 
iV Jt (s iWoly OUJU . 
^WAMJ l CAsi_H> l^jjOXAMCvUoW^ ^>kxx tjDs, V M C L T Y A  JKeo<V><?/WVO|UXB 
tV Utl\Vv{0|MjU> Atx> ^VuDcluX/U tt jllA Ut^/wsto^C^A , tokH, i1 <A^)jL\x,8Ma 
J[L.^)OVfwU t(XAA/t ^VAI^OXJL OjV^ltO^QjUx . 
^HfitlLdx/ Ov Atx CX.L\AVJI\W>> dt XjL^MXtVjU i^^VJJACYVUL 
V Aoiwvai.Nvt Ae. t\^0VM(Xzti6vu WwV|v'YaJL 5.V Vtil\./v\v (^vul 6,t C^Otcjloivwu, 
J. (Xt^A\3«\ Ve, dlUi, (XubKiA Ot^OuWL^ dNvvLoXyVvvCvtvO/Vv ci(xAyU> U olfVvVOuvAAJL. 
(SlxcJU^t. cW ^^vtaoJtvJU, ^^UX/WCKAAA, i(L C|V.0uLv V ^Uo/VL J6^A,UAAA0m^ ^Ou OJJV
AhA (keUl<W\.QAA.\3QuV^\)t/^ R/V ckjlA VA/vj^D1! fWACubl UqAA>3 il i(X. ^H/VwcvtVo/VV 
<Wb «k.WtX^QltvVLS . 
^DNvtKx^/vWvt (UfiU/ bj* ©^(WW^outiiSAAA 
«VlwVmy^tiuXvSfVAajljLS Hvx Iv* ^K^UjtVvvtA Jt i\VNV^OHAAMbutAv9Azv &U/<1mW-
^LUL t\ \tj\/Wl(|\AL . 
CX dv> i-tlv(XM(|t?3 ^t tVVjjot-^MvGLtvo/vv ^USA/VVa |V0 
nV U^ANM.^ QjJtt JjLS ©^aW-^aUiDAA.^ tV ti^^Ov^^fWUA MO/U-
OfwouuLi LV v^iwvvat-vcwcuxyt. 
U 
WtLi 
8 
£.!>. ^/t^Kx, OuWtwxaVkt i«Ajen.wwqA^v ^wl<v^Cj^JL n\ 
NAt &IVJL 
^djL ( ^ C V ^ W \  ^ n A  A l  ^ g l  ^ U ^ O ^ l i . C ^ j u ,  ^ A ^ a J U u l H X  d t  < b u t  
^AMjUt, otktl/UL VojUUQU^) d' UWV^SHATOiAAVL (X Sl1 attlxi-vW dV^OH.wvGubl-
©NY ywboM,^ C^UJL V)\X>UL ^ Hl/W Mx-^AAJLfVAtAvl ^ ^AXK, itA C^t/LMVlHM 
•aaV^atio/w> ii Vmmu, tV Al lcu bttLvvv c^vu, . *Ji deMOMcU' 
OJUL ^KS^XtWWVt Uvvl^ IjDOMAz V, dnvdio^^^twvi ^ VJJU^)) 
Ai V OuyAjOt, a Viauuub^t V ^Hjq^A de. tMjelakvo<v\, d^UM, tilyvvtHjL auu,-
i:o<Ywoutv*t, AUNvj^HwvakvO^w ii cv 
OutXidt cu ml dwvOJwdjL . ^UH, *,a ciqle^vUwu ^1 n/>(jLyuubv^<w dk,|K6 
|sti Qu iW OSWvjjCeA Qu l1 llMlAtO . ^JLb ^uioutott» 
OdV s ^MACXMMVwmvut (t *WMC (W NwakL^dl/ t iaz ^©<nXMA,b<VKt 
A<lk *»H>u5il<JL SLHyV>> , V O^tt^ckm^cvbvtyw Ad t(Lj^©X/VwCvbl.i£)fVL OIL 
I^ilUZQJU^W WI^GAJLA lU.^ Otyt Ael rwvVwa^ *>O^ls W cUklAuOaa, 
|tuu O^aHivMd/vd/ Ae. 5-Ou AoajLtvwqAA.boLtvO/vv , cW ^Uotlity^uiA 
ilr jjL^ OX^vuVVi) (WW/ lou ^tVtWu/bQuUo/VL d^OUU/W^ clc!j»G*/W-' 
^vAb ^ ^UXiOUUL^ cU ^UMUOD. 
"TO/VV <QN\ CL HJL^WJU UJVV ^X-DVFWABEUH CLILB^^LBM 
^inb it OJX CjQAjJLh du, QkMMJLU> - A^lts ll SJUwfcKJL & 
iV<! /VwlH w . XVc^\LL^)qAMivvvl t^M/uGpJL eofwv -
^XSJwoV OJU^Vyv ^<IKMA,/VVOuUU1C \ji&QjO ^UM. NWCvle!K>ud/ dn ^KjddjULC-
UdM. li •WvutMuD^W/) nt d<L KjU^HjficliVLtk-lOfW . 
^M.Vkjl cuuutawvojfi^ HjLoJlx^t yAct Q. M)ivv t9HcLv-
fV\CX.WuL boAJukt UAAJL -MIK^L CIQ, *>^VCN/WJLS CA,QJU>VL% jiNM^vSWvCu-
Uoiw ^u-iuwV^^kjul xV V(.Ja^aa!(^<ul tJouuAMcvwi: ^ax. ey>ciM/v^x &A 
*U3J^©HU 'AJL^V tu tn.cujauuv*. d(. KJLSXvlx^JL ^CjlHAA-U^UUU tt jJVudU^ 
V-iAkiv\vC^Wi ^ \sj)> di ^1\)AU> , IIA V^adixtVo^ kLitM. 
BV^T^VAJA VNTLLAAAC|VAA IU. ^JL KJ!O1 V^^TQV JJU> IDCXMO^NUA OV>, CTAOVW\£U 
&X^Oj\\fc Woubl a ld ^cWtUv^ l<V\Aw»WdlL . cWj^UAi luiM. 
^X/NMoJtABAAX WlAA.V<V^.'fi|MJ^ O^UAKAJLS QM. V >10uvV <XM,V ItS ^S&Molu 
Ojs/VJLV^yAJl^ ^ts-^vjus Ajj> 'V^VviMOuV^fVxOJUkAC <VA^A9"WMft ~ 
Uoiw XdSj\A.V^|j\,0|UL A VuX^yu,.^jL ULMVKIL IkjlvjXL Wl V-
ttjulL VS.AAJLS AftMA 1t ^VDNVVCXA!,/<AJI tQo '^V\uiUaa9(1i',1|1AL 
^ dl Atdno^evWfiivv ^OIMUoiwS t^ot* ^QUrtT (iz ^^VtA/va 
twtxt\0<wal OUUv^OMACLkl'V. 
OFW UK.'LIXX^ ^L. V SY>BLAFTVL> . *)T AL R/P )|)(X/W\(JTTOVVVB ^OU 
VVLOL^^VV V <Y!FCUO<VV D ^UIA^OJAQ^VV DJLA DU^ ^ 'TUAZB^ FOOOU O(JL 
(IVD<WVAJL£>> cA©UU<\AAjbWVcxx/MJL^ ^CH/vwL dl KltVvM.^VuL ji/vv 
^oicA, swv (lO^- tvw,'. %KVt ^ ^^MxjUtouUo/vvc, Jv, HI-
c^vtU^ ^VvV^ Au> o^JiV(vbm>t^ kottJiM.* 
&K^>Viiwa 1^1 & oiw vwv^W/^ (^fw-t ^ A#yVivv\4 
axxkoNvvcxk/vu)^ ^Ux,OUAJL^VJL . 
j.if. ^Jjh, ^^^'t/AAQuUvP^ OJ^ON^QtXi^lh ^V ^OO-l^ 
AO<VWVJUL*> d \I\AU*>VS d j1 v^'waV'\VMV aAA.V>g.al dV(vy\^-
"KaViiQ^W >QCX(IM\<V^UA. &/V UtU<Vy/Oc|,UJL \j»PVxH, AtMtXATiH/ c\i>a ^M>ayKA> 
j- '. W^e,*> d<L <Aq/V<(VvUA V<JjUb OL ^CX^dvX". dl ?W 
^QXmacxUONI M.IW.V^^XAL tV WtVwvO|Mx ^ Q/VAXJLCji>AKJU, MJLH, <Jua WAAM 
^(XCj^tUyAJlb v Xj^ivJLh (il l' ^ ttOuVL^LNL 
VliJLTl """ XL ^Ol^O^lVcXmI CX $) CXUut^<v<A(X -
bt^Nkt ,W V<lJaNM.^VJL dt «LqJLcAjUL , CXJULAc VaaaA,- US-VXcAnjuvVjlLlH,^ A Ou 
rj-
\ -^CVVA tL QVi*v)VAiVVL n\i "bbOOO fw\^v\U . 
1 tytvyfvaL o*vv W KX<IL^WE)A/L CV \fwj^ovvvva.t-ioM. Mlio^tA-
^V^NML XLvA,<W\JL,t ~ WjO<.V>(XAAtL CkM"A VJuti^ l%t£)6 0v9 cIoiuammaIx } WVt'-
UUwt^e, - Mlooo , cit ^Vy^tyvut, - 8oo«o . $<w ^w&ddjL d ^cx. vuAjit^x 
HilKiS^t^AVe/ m^OX/MO/VsM. (X W (l\j^VA,0<vi ^^'fVvjjOXAMOul^M. 
WV^KJBUI . 
1 M j y) " T-^j9KAAAait\e^v HjL^HJLNyJv^sJUU ^9^AU>VVV(XAAk/' iVfo-
^10X>NA.OuV\()Nv WUvdy^XvHjU *ir ^rvv od^UcattQfyV cx cXjLA> j^V/VVb ^XXtu^'(jVjuL$ 
£)iji ^>OMV<ku> frit^AuULS djUrt\JuvH il W\A/&V*> cta. jOSA^VC' 
k9ft5 - CXjJH/ViCkMU, ^JL GO©($)0 . v)nzv ^OvtaCyux ^Cu CIA^V-
<6<\wv ^NNVUxjvaoJVIOKA. -^lttiaVi iA\ M(90 ^KXD^A'U> . 
" W^S^VMOX^IW W$DU6^K.(L^WcHa olkA cUftAAOaAU 
<U H^NVOAAwt ^tuxcxk sX <U ^ OvVtWvHM/tout/vS/vv . Wl>> fc>CkMoVx 
NW<XO|<m1V\. C^VX ^,OKV Ul\JVKyVVVtS <)oL^>Ua>> j&AAVl'Vt W5 -OL6-<Xv 
OJV/Vbt CXM^ANXXUL Jt WG>0 v6/V ^ t(X. HttUjLH JAJL TjL -
W^^AV/l iV (X l(L 01 b 9M. W ^KA^iU. 
T^J 6?fcC/ - <X^qH/wvoJua!0'Vi KjL^KIuaAatlijL cU. ^Vj^VvC^/VjL y 
^ t'LttW©NVV^\kl , d t Ut^O^toVnJAMXCyUJV ^ (ji^ WdAtVvCyAje. cl t tcduuj, 
8jl it W'lZaS<\K0M(l5L . ^>) WwdjlA ^a^VJL W^UtS ^fVlt ^AaJU^ 
CX ^mkAVV At Oi.6HQ*t(» W«jJcts J^ ctauuui. ^wcvvAAjbt, . (y^ _ 
VbcXMtt QMNkxxilli eMxKKjSfw A56CX90 ^v! >aa^aajl)S tV 
<ul^> OvhXA^ WK 2.N ^CWvcLLS f^AOL^VvV V^UjL!) . ©M, ^CvWc^VAJL W 
XlAasxAaju ^JuVKAS^JLtVA Vt lV i(X 016 tA\ Q0(9 ^OKjO^iU . ^ VJtS 
i^aIa^uxha du AiOAt ^eOA/Viwvt (U gUacxl^Uoivva V'Ui'0-
^tcx^VA c^vuu<b clotetA AJL ^'ma^wvjl^ 2M CXMCjXcuA 
- ^CUvt dt (jjflAA/VU-t\ ^l^dtlyWOjlUjL 
%LS> ^CXmJoX Wl|Vul\x,Cj\uvt5 HjLjoKj.\jLM.toMt AJVXAJL WOyv6A/l dt V 
/ / •  
^-^(^^AJULHAyVX^ I^AcllLOt, \\k , ^. j\ ) C^LsV^^V-t & £ V MJL -tjuJ, ^ ^Vv 
OKAAVXAVUXX^. ^HT&IVICXMUU OJVVIVAAAJLIU H/VUSAKJI9I\A. ^BIDCP£ CLC'A -
cxx^bAOAAA ^.^XA'S^cv|>lu'OjUJLA (Xi^AA/v^oatyvuLL^ OI<L KX^MA^VU^ '^A. 
-^VLGLUC^UJL ti>v VUCIulxlclIAJL tUyVKA5\^lvV\VL ^ 0 • L £ . «M ^00 |j>^|A 
- W h* (XtoWvUJLU O^W ul fwvvU. 9M. V)(L^ll^Vc< -
Va6NA: HM & QjQ^^HjLMck- fiAAJLf\HjSAa. JtCfbOSo ''. (AuoO^> -
V\®Wi VUx'0^<-Ou^Va Cyj^ ^U^iwULX . 
8u> ^BOLMZS dt ^IVAMJUA WtXxbcwl deA HJLeWxilAJL-a 4<LUA/I-
U^kxtb *V ALS xivA^dtMokASNVb ^9*tJu7tU HM \TM 
^iyiLyLHltVAjuvuVaukAS/vv t ^A9 ^A.tb'\'©'v\OA0wvi cu/e.t, Ajia %&M<kxh AMQu -
O^AK^YJJB^ Y ^OKAHMAJLA lt V)^VJLIWUL wbmMoufcVtd^WOLT 
^©VxK, W ^<9tu(X/V^Vt<>^ Hlf|l!KJLMU^ dotU<V\AJLM.Vcu\iS 
^CVIX iu HJL^OKcIAJL^ Xa(M.\s^'CjUJL% iA: (sXlVtU . 
\\°^y l ^M^WMJLS AU) yuLtWAJUwVouuKtS 'VWLS QUUL 
W. t)vi^<x>u& •, Mvt - 'b^ IM5 lt YuuKZ dv» 
bl?XMvuKOUUO|L -"bd.^0 . ^AA \JUVAIA'U ^(X&l^QMt U ^©c^aeJl 
^)TKiVv5/V6 . ^ \NaVka9 jlLCzb/OM. AeA clvDNAAAJUy^ J^IcIa/X jj»i)V 
^><XC^NAJ)L ^KJD^QMAIVVVLS VLDEO |VL(9 ID^JL ^CUT, C.A>VLTA 
jjlcwvi COAA/VWWCXM(kjL ^>(VL ClCy^" flfivb fc<i/V<AjU> clfML-
^JJHAAX IjLK, <U:AU^OlVII>X>L% a ^Ouude, cM^^JLVl&fvv. ct^'AA^i>H/VWIH~ 
VAQ^ Vll^AkfL , (\JL iou ^U-t^AJLKcLjL <1^'AA.|O><MOLWO'VV 
Vut s-V cki^ ^>kjoc)m,W d\9tx\M\xmVtouLku ^ (mlliVMA , cLMLVU^ 
tJLeJUJlAlU , ^^KMA.dubAO^ MCy|)KjM> ^.).%Lb /^V^A^AM 60AA.W-
SLMNaJLNaI (LL 4 A^I/DKAAACL^SlVl /*U«AaV/\ JvOjUJl JlA" VT JaAaa! CJUjE, oli IMUS 
jjCWvGjuNAJLh CMA ><LvUA.tiLS jjf oliA W Ja./\A/C 0|U)-S . 
\\Q\L"jZ QKT - MrW^SXJMCxX ^/VU VttV^AA-^^ ^ t'cx9/WOAZVvir 
yjUL, tjOtVvtSAMCxNvV W Ov^UA, Vlr W Q AA>5 ll -(jL^ bllAA (A OaaU/> OUV 
c l ^ U I ^ V A A '  O v | ) M j A  A ( S  U M O - N  ^ ' V  -
lcVttS, X9\DU> iv> w\^v*> OA\ ^)Kx9ildLL Ou D. V, 5>, AAO . 
'fol^NJV - ^ VUshjvaaoJi N©<W ^ TLVCJT ^ Iol (vv\(vteLji it 
W Atb H J L W J L K . I W ' »  ^ a < ^ A / v W | \ x C | U U L s  6 M  U . ? . t ) .  
E *5 K Q M - ^NvJ^XNvvOlVVSIVV d: WWvCjUt} 
W^U/ %^XH, Us de. <U9/V\^HM , A#^WV^>OAVU/VVL>> , tot-
Uyx&^ iA V(Wv{(V\(UMjLb <x ^ iWcVW^X, . 
V^ilWAjlA A<0 tXVvvvl/V\VcJUuHJLS AMVAblOlVvMJlA^ci, - ol& 
jS>Ws AL ^O^I/VJV J (MVA hjSfvv ^^$©0 cltDtXX^VvvqMyt^ , 
L9(W WW WQJVK DE. (VWQTTM CLLL ^(U'/VVT 'VMJL TOTXAATJUL 
AJL dyi^NMVS WCVLVQNA/VV/ UA, VfvxclVUA tk- Q^oXiVt OUA 
^HJB<WA/*> WAXJUIVHJCDA T ^ATSXA/^UJL^ HAA. 
a.5. AilCClOTI 
^^yiAiVitfcflNv ^t^AvSVv ^^X/^o^vvZovdi v jou v u,^>t,avteAn.xe' J 
^'VJLUAAIW IV\©\AJJCXXX1(L^ lA/V ^KlXfWvOVWtt 0 t^^UXAV^Ot Ct9Av\-
UMAAOmV ^S^CKMyvk.ai,io<VV <^t W ^t\bv0/w fiy^ (W ^OufeucJl ^ llA^OU/e-Vvill/VtU^ 
W ^V^tUX^^jJ-W QHy^CXAAA/^^O^MJLlUijL, d<Lh» <Vv^\zV,W'S> &C$WtOAVv0C|UJUe3 tk- " 
u ^uto^Owt^Qo^etvy . "p^lxMAjg.^ OUJ>JU><w\QkAASt'A 
V ^v/VofAOu^-vSLaizx^a . jWbcwvtx/bvt Lt/Cvwv 4> l ) 
Vi, CXt^UV.SvVXOAAJ^ d(KAV>, ^JL deCVAOuuMjL cU i} CULLto<Wvak-
kski\Oiw &V AyU/w^ axLtotwvct^A\t*> , ^w^txAvWtvo/vL Au, AyVj^ 
CXXxAoiW^aV^^tk, U9NvkW<A(XAA(|jU ^QMJi lou ^Hj^clxktXlO/Vv liA» G^&VUA 
At ^Wt^ttUOM.A/V!twvje/wt cLLS rv^tf^A/vA c^ QjuJto'wvouUSM, 
StHa INV <VA tixJlAlWtxVlUXA 
,. ^SVQW^IAQ/yy At iJ ^MVlaHjQAAtWjL^AMMV 
V O^vfcvfoiNve <acl otcotwata. yUtLa"] 
- /3 -
fv\ C^Vu, U,rx,vV.'v\.Vi cUa i'Vvj •;• \AV,oX i-V ftat olt 
tVvvVi^(V<ivji.WvJiMk/ ^ MjU-l V(Xe/V<ULVO cki ^oUxut^OH, llt> fwuAUXw 
•\l\h)M\V OL ^<X..^Hjol/£.L^\£)fvv . 0 utoV-t C/V^ A^OvMcLoiMjLs ^ ^tA ^OKAmjU, 
>t $ cxgyyex RM ^VQfAlAMg/wt" 
^VovvuLtt v 0^>ca^©ALViieH/ 
^Jb ^MllikClvv *UM^iKtAAL ^LGHjvvvaziilOMj^ Wc -^<1/^0 LKX -
WviUz Al*> OJJCXMaLs (X^&mA, 1*XXa.1 (X t^^OJWO^QutaO^VL ? 
Iol Cy^UofW ^l(kAAx^(LOuUiDM. lV iVovvvy.ivAjiMk Au, hjlJajikcIu^ 
^ IT LLUH, CJJ>^TOA<LO/W DCUWB ^GU ^KJSJU^VS^VV . 
VjLb ^Mjsll&^J.iVvMJi All ^ VVWA, C^AJL^VVJ^/VV^ ^^Aj^H^iLVi, ^ °U -tiSAzV 
W^LyvcxkrvO^ OJlTU/ tdv ^>WjOcWtLv,9(VV ^ W> IV\ ©UX/LOuUv yL 
ivvyivjjKlijL^ wv£(\W)cXju^ ^u^MjC(^ajl<vv\?m^ la. ce^o£!K.coWo<\A iX-
Vt>VVvCvAA5)tV<al€. & l(X ^O^UcjUt V ^AAOJTAQXJL <U fiACJtNAO. ^ ^M,t 
L^OJJLIWUIAA WculVt^ . 
.n fe^Utfoty/y. Apb CX.dC|ku ViWftvyb (Jjia b ojy gpjU' 
ta. ^o^T-i^^txW V <bt'v&AA\, *) 
S^QM.4qX,(^vVL ANjJt )Ua IVVDkXX/cujvt^ dovws. ^JL de^AAOuLfVML dt /WVcdlX-
imXoAaSNv ^ i1 t'cA9M(wvCt T nt ^ ©H.^(XAaa jbCvU^K dji t(X ^KjDcluiiVlW 6u 
bHjsAuXV^ li VmXvvvAsU)^^ <\A<£>\UftTUJlM. } V <uA,<vV^0ubv<6/W OUA amq. 
t^uu^ ^HWAiHJL^ . 
„ HKU^QIUOM, ^ofwv\oU^ce, CAjla \^xji(vvvvg><jL^7 
V V-OMvi^LMviO U^olxVa<vve VVCV *>\*A.O\/i.Vute/j 
^^dJtlA^rw d(9N\rvAjL oVa 1 Ka^(9HMA.Cvb'1 S/vv Wh. i.1 AAC^jl! K/eAAtJL djL^ |Q.^A> 
^(IKVAhXARA ^ ^MWWVOMI ^ MU^buVodVip/w U9CVW^JUy)Vt JJL 
NAoA<v'VLL ^KJUWvvVLL ^ ^Ou KU,'VAi'\U\^©/W ttOlA/vOMtWjtljtji cU^ (AtcJiuk 
v ^^CUOA iL0fyvvD^AAA^^iJdA cljLN, ^'HMAJL^" 
Iv-ONvo^ea^vcv •wa, "J 
/1 •" , 
Kltuiai ti&iVv.UvA V..N 'i ;U cll lij. s xCGiWiTiWvlC. A^vS, de U.M 'Icm 'WL-S 
, , r 
^X<X/V\clxA HjMlA (XXV><LA C< t&A/V b\L b OaOjvaA, i<X cVsfWvCviAAJL CV ^ AA CLU^\KX(. 
0\X ^Oi ^a9 Hxx S NVE. 
xv ^KJUAz-v AA. ckjLS t/Ojl &Xo plg, M\[)\AjJ(J^XgA/wCMl 
fo^UUiyv fca v\ov/o^^eij>vtb/ Iv^matutQ/J 
^^viillJWiw CA9^A.V\VAV idA tWwju^W^/ws W^V9^.Cc|oW'CjHM 
4u CaVoJU^uULA d" (KL ^HA^UA ^'VX^QUKJ^ A-
XCUA^H^ CLtyjUA ^>0l>v W ^UxtibViCyuUl AtJL^Mbv-
*V V ttX.ivwc|VJL y^btcdU. 
t\N/y kv* UvJKJLS Q,^M/ l^A<VVJLM,t olt ^CLKOulI^X" 
ta ^cVo^o^eipaU "J 
fcvS <v\NAJL oV V ^/w^x/w\aVio/w WUXtf^CL^Wya- aux, tu Bmkju 
k AUh\\V^1Q|\xjl VicAanaa)c^\^ ^(XH, lcx, ^aUaG-
MJL ^U^V^GjNXX n\ VlJAAM'C|UUL WAV^CL^X . ' 
. u ^vlliA^rw c\jiA tOu^ovs^ja, nl wvtovtoivvs M.ewdUvvwt 0Ltcj/iux>v 
^UUmv. ta ^©v/o^©Xl^U AgkUAc v A^UAill') 
^W^KNvul At. iVVUtNAO/Wo/vv ?AXK (UA ^Ou^OKA^ 1L Wtvv^,1 -
*UAK.tLh ^^'«A^V^CO AhcXwvX^uJL^ ^ djL CA£)/WCy<jL^ d: Wv^tfVv^tvviA 
t^MNX^ ^l/v^x fXMD/Vuh, Mr OL V ^WOM^JIHA d<w 'WvoJtcNxA ^>KW(l -
(VVOvaa.\, ^OY.^cx/vw^aV^ivL% !AA.Vv<ywoLl'ivD/waAvi> ctv^ cL'W>d70vViWi. 
^oJUmoWaAH, cix^ <lV oljL^ -^lyvwyyjVi^xftAA.^ OL 
^ «.'WaMc^LK, gtr 'bftxlc^oj^UL 
\vVC.OLUM<leiJt 10. Vco^eKiwd/t^v *v <,\wv\^o "ivvx^v, v c V-X^vWQ, v u<v\a.s) 
$6©N\tVO, dilA Hajvv^illCWa<VwAM^ Mk>L liLX, t^AAj^LKJtAAUA , ^^VW -
^ULVvVNWh, N Mivv(yjUb 5a ojAhjl^ yu M djL Hj»uh.v<X)/wt CX iVt-
«LOJWC^ e/vv ^NAI^OlKZL . 
WIL HJL ^ ACNAA/I, KKJUJA 
Wt^Gv>LLS ^UIIMV^'(U9~ Vtt/VvvvO^UU , CIM WCUJOUUJL CU. ^UJAIMIIajL ^OW -
tA^OuiK», tX ^<jJ<'Ue.oJ"ASivv'3 W^VtVdb. JIL KilUjlkJAJL A OIM 
^MWCpt<Vva\J; A^l Hx{JU>t^ ^W-GutV fiM. cUut 
loMyjLb - KxVAt lV HM (XM^LCU^ . 
„ CiQM^JtHJtMtJt CKMcl $IM<Hb(PkU3L 
» UrAcl vM VIAX 9*-o^lb)fr ^jL^ivJltlCc, (P^, ^XUI^olmXCO " 
& iouMjuV 'VfVY. tlDfwVfV WvV iU>i> XjLWWVL^ Jljux, toJ^YO^fc^jjOuV^ 
SUw> (X*. (L*Qr\A^LHJL\AULS AUsmV^OO - UcXma! 0|VjUk ^ V^WV^O VlWV*A 
^A- ^ Waua ewv ^.^.«b. 
^fvlsUl (kls, toXol^ujLS, W^AJUS ^lWtfcL^UM , 
KJL^(WIU (L Slcx ^Uav&\WC|UJL ^LWvV^xOI^ Or WvlvwCOjUL UMW*^ 
^U^CLJLA C^A O^ACWVJL^ OL\'/W^HANVOL/VI<D/\A. (IGVXAJV, U . 
^ ^ OVICKL (SXAX/VVEVWUT, ^TFOM tloJk^Kl tLK~ 
ITQAMLS. jjXvJeUm^A^ivv^ clc. tljvTl ILV olt icv ^UvsUAJL^VU, 
jJ<xAA©iwoJlju ei U.e!VwsJjL 
i-G. 'pcWwiou AU, ^cLy^vpt^ Ae. CIJJTI ouJet W 6*1^^. 
Wfyy ^CX^vfl/Vy.oJUA tl x^VoK.MGltvO^oJljLS 
(MILQJIDOKL i AqjJtOu UDUyCljltoHJLX JlAAtO^U, ^Uth, jeftiuoi. 
WamQmV ojutt Uikktv umjl VxLt it x^Vtivvu^ ojuuUom^a^ jiV/n-
j^WaUw. tVa,Uo«\MXAXA, ©<jl 'IIVvVhKMQuVOIWCuUVX ^Vul W ^VL^(KCMV 
dt>> (^HMMx\\&IVv$ <t OJJlLU G^kXA/ ^CL <AJLA> ukcXMy^. 
Ki^Ov^ Vux ^CVAfVACv^VuL^ G\us cliU) \ (vvj^p^tjMO-taCiw |>Hovc-
IWOVMV At, V ^'wt.VWt ^V^OKAMAL^CW ^ASM^^ICJUJ,. <,1 V B.«JAA^IO^ WJL. clt 
^UR,& ^Vl OL^VAJi.* Wcj^JL^b h>^\iN*SL < /VvVtX^OubxOMsX-
Ikfiti ^ojumxz <k towewex .iwmt, ,M»u$ du 
^O^T^VVFUVGJVJLH '^RTXK VB ^V^OLVAO^OUUI* 
M)KAV WK, RM |>WO, )I,OMJI IOU A.VHJL^T«V!O^M,BTJI/ ^FWVLMMQ-
V\Oiwol A A<X^V\|\'tyAV iV Ve.e^MA,'^\AJt o\(L .UoAcou.. 
oCck ^HJLMA. a 1(x WVVI4I CMUU ^<RMI du -
fVtikw. NweMckAoJL ^iiw^XMAaUo^v ^aH/wbi^ui UWV*>lCT. ^ JVy. 
VIVNML 1^)1$ XNWVH CXU- ^<&V(\AV ^XXH- V G><.^A/VW*>OJU'0AA. {M VLLKMGCLTOLLOLJIT. 
WaxsoJX ^i. QTQaajlxjil, v^t !IMA,^UN^JL ^OU>V (U VjAteMJU cujuto-
NwoJUuX WUXoVWc^vwL. 
<&- WVKL aukotwAahVu! uV UAAJL ^«AAMJI JKICJSU <xvl ^JLA -
<djL*W Wlo w>> ^SUUJUUwt OMjlU^KIH, (uJLMA ^\a.cu^V<IGlU'OmA olftM, 
^MvvOjLtVUL dn V OJjJLVD^MOuVaXOUIjvOW. dlA ^OHJOUA^AJ^ ^'aWtDXMOuljAOM, 
(. HA/ILU>U,LW<V<A.V/ ^UVV UMJUHJI ^X^OFVVAL/ (^T. 
V^ivv Al ^llVoJj\\Vv> A*>> -N^V^IWO^ (XoVONVVoAA^A dV'M|<5>VAACLkW 
VcXywVV^OL iV ViiAmvw!^uJl (kowiA V c.cuc1kl d<L ^ *>V|T ^qajlK. 
du 'boi^cxKs iL dkju ^KjfltW -OKX^IMV . 
ViLb UilMA, OX/ILL ^ vy»VirMJLs A" w VwvvaArVo/wauu/x, VaAo'6 -
fwOJWX. ^HMMV ttSM^KAJlA Vo^vvV dowa\ U clonAAOuuAAL ci?. 1^'eVciJLAAjjL 
^Ujl cLojvjs cdjuX, ^ djiA dexywvWb bKiSyuA 
clujS^U^. AN*A V.' \L<JbiuuLX ifi. ^ W^xmaovU^VJUL tV ^wwarHjo/wt 
8Av %^>VlML ^txl^CUU ^IL cklA/JaD^JLH. U. 
'tO^/V^JLfWvwvii . 
\flNITI 
Moscou 
CIIST 
BJDSIS 
SCHEMA DES PAPPORTS DE CLA/TI AVEC LES OR&AWISATTOMS 
/VATIOWALES £T IA/TEX/VATIOJVALES 
CINTI - I/VSTITUT CENTRAL D 'IVFDRMA 710/V 5C2EN TIFIQ U£ EF 
TECHVIQUE 
C1I5T - CeNTRE IA/TFRNATJONAL D 'INFORMA no/v 5Cl£N 
TIFIQUE ET TECHNJGtuE DE MOSCOU 
- ' ¥  
11 IfotiiSvvts cl^ 
!•. o((X, Mju-VVvtfc At, ^QMoJbyt Woa.M.^ AtS utxUvAeun^ gj 
\l Hj5U A OA/lWqJl iUV^O^AWttvOAiv. ^dgMt<Lj/v'C|Ul 
NVV^UJI Wj<w dx\ cia^VHJL M.(X^A!OMOIJI <)k Aoax^vAJiM^ft^^^OJkf%)) 
V/ \NV^XAAACxkv^iVV ^dA/\.VlL^'0|MX <it W^-WcyUiL ^lut £\,HJB 
AINV^I.VTIJU «>W\W, UJW AU, ^>W> JJ(V.V\EU>OB DU CKU/V 
^^t/wvC/vA tt Avu ^RjeaHJLs di vta&to<wv>A,«, ^Vaa yajLy>. 
jjSUX/ dojws HL MA.O<WCIL ^(vtcut UA/xjl yxft/wtaW 
nVoX/Mt i«A ^KJL^oUfLCv^vOM.?) . tfllOUzVtA l^ WaOIVvNAV) AaWi ^JLUM 
buxiucxux Cwi We^iw d1 iW (ptiw, <v<w^K^MjLeA> ( ii luuc ^cxut clt, 
6!<lwJjOXNwCX,V6IVV y«0«U</ OLMWW^U^ ^ULMA toLtl^ ^Kx$)|MiOM/VvthlA 
^ 3D>V al JLaI AA1VLUOUC\L Jt ^^lVAlbvo du jdUKAACXUjL^ 
^ ^AWKL\ ^ tVjLXtA ^ ('tGL^OOH.t^ ^ t0AAA^>V«. -
Hj)M<W>b At ^^JLKJIMUUS d DOAA^HM. N VuATtt.H ^OXMcuS^ 
t-V-c. uV A<\^\IAL VS ^KJL^UL JAOLCUM OICXMA 
ooAfcoAi AJL ol tnjoiuuavt .XCWAGIMVV ^HL^kak to^ 
iwtafctoNv f^auv^ajLHx ^ VcfJt^ hj* xmoa <xi<yvu-lt*> d tAM, 
WviONvv^VvV, AfiiVWVJL AoJW^ Uuw ckowVOaAM, oIxVmV. Jjaut ^tiXAAAllX 
folt)V><DfVv<VvJLS O^MUV ^OlcViLmI VvVLkeXwt ^ tMj^UAfLH, , ^lllttlSrvN/VWc .fck-
(MllH, xVttXA-W, N tKCUVUa^AAjuUHL tt Al^yVvVl 0 WOlUo^V. 4UllM -
V^'^VJL WtV^AA (^VJL •• - V- ' •„ Q.lsyuLlWvWvWQA ^Vo, Wiq/M.Mi OJJLt AjL 
VWoWc.fcA.MjL y-A.QCV^Vvjtx t OULALH, KO^i^lUtA. ^JL (1OUAIWVJ!M -
VcxlxAt i>k um ixc^aaI ay\xL ^\xA,*>t Au> kjunaxU/^/vvlnvxvwU a touta> 
w *>0VXX*JIL dt- (XtUvifvW VuaaaCXlM. . ^  S/KJLtkx-ti >>©fVL t>tOJkf(uiL Aouuv> 
NxA/V fe0OJ\<UL dlOtUNAVvAWilOAA. ^)<JU UM/W . 
_ /-• -
du, Wu, d' 'V.\\ vja! \u ^ cUtuwiQM^atA^vv tV ^MI. 
^ndxmoA tltiiv W wVx^u lV Vt^WCjUjL, AoU: A ><L W ^aVa^citWoM cW <Htoi -
OM<kh ^Vi, N^Oiy-Ui. ^OkX>L Hl^SAAtk^U, (XMc Wso-vfw*, ^ i\(V^OWaUo/Vvr etv 
- lioal ^L^ANAAH, ^HZuz^IVAQ/VV^ tit, W>s-i<vvh> ^ WIM, ufiAAMoaW, aha, AxivV -
ktxW>-Ub . 
^lkL ^lCkXKAJL,, ODfAMOjC V>OMtJL dt*> W^AAA. ^ t IV^W(lbl5<VV ^VX<W\t£ (X U<vt 
it AlJ^IWvH, ^ ^(XAA^^Vt 1j>6UUo|UL dNV^K/wvOvt^/W 46) 
*$<X, V5Akl UiVr ^HJUaaV Vt, W) KcIOAA<\\LK, CXMoJU^tS tlA 1?fcN9vVs 
* ^HJLAM^SLHJL^VaQM^ <l(Wvh Ua mAuxXA VlWv^OX^OMt^ (W ^liX^» ^(X KLcI\JIH<A4a. 
WwVa^VJL f t) AlwAKAAV^UyL tVi. j. UaGl^^JJ- XuA^juUt WLv^L UAAJL VMj^Hm ~ 
\;AONV VOiwv^WL <V HjLtiMbt . 
^IVUL (kiwojju^L ^Kjuuu dtA> ^Wsvaa^ iXjus NJv^.cuyK>> ui ^MX. ^(SMfWL 
WSL ^OkxK ^^IAAH, W tfiUnte, x ^L VH_OULVIMAW.I xI(2l KJLtWxtW Cltfevj^,. 
Avj^VvOrw jt ^^hamoLw HjLoJUXtZi, ^om, <vv\ CXf^.iQ, 
jjOlwijk tlotUkM.1UwVouuMjL ^\HV QMMMH ^ VOLMA, AMVQ.CULL <At i>ak'A -
^OLtlviW iu, ^WOVMALK . ^°^yuOV Vx deuuLNNvQAAls ol«)<V(AAt 
^VkJL fex.tuVeIjb - Vr\n,AAXiHx (^VJL Hj©JljULV^ cU^Wfc^V(UAjUi 
XjLjjG-VtMb A" W^HXLVSMAA^ MfVUL AXlywvA^AA, XU «M W|^C| UJL xV^AAA^'0|UL 
5V T.'USNV©NW(O|UL AAJUUL'^H,OULKL TV- <UIA'LI*£C . OCU X*W*,CLS <AL TE^ ^UTKI/TTLVU 
5tV V.Ol &t|jjUJAOIVV d[Vl\k|«WM<^aAA. (kt djL jp Ma V©M. ^/UAlXouUl otj^ 
WO<LLVVS 4' UJL>(X(YMA . 
VL nV uW Q^UL Ai&iL clVoifrt^^t <Uam. tjOo^aVata>VL ^ItKJ©-
vlt <WTT AXXLHJLA KWJXVOH OIL C^UAMATA/VW VAOH, ^TTFCO*UXU OK QJO-
COUM, iV UA iuVILXCL^ujlha i^6u>t UAAJL ^WCIL > Ati> 
^St^SniWk, d1 A MUlH.^aii'!)^. tllcJn9XjL ^HxA/vtC^tA, W«MW|i'^HM d" 
HK WFUM9D<9BD^T L|>0*LH, KXJVAL <XMOJU^>L ^NAA, \.OC^\J)QH,U>TOL <X^RJA 
U 5.KX.TW> IT ^0\U;TIH OL<^<VVAVLX JTDOJLLMM^CULHJLT, . 
-  20-
vtrvV^vA O^t U^AX UAZICLLM. \JtA~ 
^£<W4,ai5^i\W A(Wb W diinM.^v^cuU'©^ oVt Wma HsiznsvfvvS d'otoj^fvvvxa-
\\QhA. ; *1U> d6ii,y<LMb ^OUUKL ^OutJL (X ^ (X^o^ tkih (WuA<VV\tA/vW^i>W> ij)KVVl -
(WSA/A ^Ovxk (XtUlVJL OUVML ilWcLl <L ^iUWS «LfiMtKM <V iV^lXjft ( clt (Wi> 
<AU,y, ^teAolA-XW doejUL^/VxeMVoJLxdAA tk 
^ 1(W|0KWCvVvv0^\ ^MJL 1A.CUU/^Q, Cj^olA|A ^ KA/\JL CtJUtVl QAd^Ji^ -
ywuu ^(X/VJ^ li do/W\(XA/<VVJL (U (taUjijwUIMVCUV6M. tV cU AV\A^tyv\ R>Vt9A\. 
% 
t. %> (^ frMoAy t AftA W<raa/> ^u.VU'4g\eu>u 
^Qu WvblA NWttivtic^ d (X^AoJj^l Us W(9LMZ> yu.' 
(jaa. (jjiWVol u divv^i/vit va. 'wu.tUodiA dUntote^ A aMoUticie*. 
$d/9 rw SellVuW Wd\,IW* A4fj <W>>Gi^W> ^LUA76AAA, -?t>(4, 
AAvUMaMLJb <X ^OJlbuK, A1 OJUU^O - OvNvoJU^V, KJLcLlylt*) ^>OX ^ ^ AixV-iGl-
twULKA 1 i' ^ CjV^W JLI d1 Q/wlHjLy^QM,^ dt cl<M0Wvc(j^ j' a(V\ADVWv(xAx'OM. 
&'(VVl(XM(X/V\t Jiet, 'wilift'^oi"UA>C1> . 
Wbo - (MAeJly^ 
^vuaV^O^K^GVVKJL ut *uw,>b it l.'utatoat eJUiH, eU<Ct olt -
j^AMAH, W - 'WvltoAJL A£*> W(^tfW> CI\'/W^6XAM(iVAOU. tM. tOLz^lXDVtl (it 
XU> tatKjUi^ j^(D^^A0<\AX tV , GL^VJ^Vm, . % cdU j^OL^M. 6fw oliD^f^JL 
^dwxbvo/vu oja. d$AW/wck.V(XxXL ^^mWilI dii £\V^WeuLii)<v\, d*t (At -
^'/wik, a8A \v&it^ Jc At W ^oa>te, (XAA ^exAf/va, olt 
d©UJLNvMlAA,Wtv.OK . 
Wc^aj^W A gMlnxW'Wb 
%L*> jt,yz^(xViV<i, it W ^eAJi-iVweMWbi^A^. |w,,w4; ^SMcjul^ 
•jtlr Ux tt/vvbtlViNvU. ojjil \Uia^LK> HX vIiV^Ol/vv^ «Uaajl (^Vmmcu^ 
'\AviLYata (} UA UQ/vlStuusws K ^nAtMbuvib C^OWVA kM. lOtjo-
cfwat. 
• ^QAMtwAliA ^,i^J((3vw\al<i>o/w. j[u> ^UU^a^guMA 
ku ^eltjLoK^W C|vi j^OvA AKMi ttudt ^UxAt W \Mj^tMGut{svV> 
NVKI\*><M/KU CUXA^/ A/V^IVJIMUA VGUHMS*'. Iis diwvwdcA duu> ^ajWA , 
^fc/Wt, ^Va Oc(^iM.UA Jl^bciA x k,0l|j>^(9H,b*> ^'(XttiVjfvlt Jit tt 
$ W^JwLhokiQtAh y 4>U>V lu^) VS.(1AJU> j|.6VltUD^AA ^IAAAVW-
Uo»Vlb IWWbdttawteA , ^KjOjjtta 4t AM^bvwvQMt ibc. . 
» Xft. «<vUL^Va9(IX \t ^liu^ ^€VUT(1/AL 'uA/ivlUMJL ^QUK/ tkMoJl^M>t 
WOCNA^ AU IJLBCV^A^EJUU^ F>T L.'6M^UTTT . T)/VUL <M(|\AJ2TT UT W)<VI-
^ViVxAJLt At ^^AjttiLS d1 <VkAAJL (XMClI^M <^>A W)tAtf> 
v^UUfccuwt ti$U NAIUNASKIL di^nMel Ai l(^^^o(x>tatt<DvvAji^c^^^0'vv °^ 
as A-v^KJLvAfo £'W|>ia> 4^,19,&>J 
Va ^ KWXJCVU ILTX^T , V IJVOV^T AJL $.ov ^Ki^tvtcLt-V®^ AT 
C^NA^tt „ ^Owv^HSmA, OitXvGIVV) W-a> CkA/vbts. 
®VV UQTWWWVN/VIA D1 CXHTIHZCL ^AX/ ^XSWT U. ^KJOWWT T 
^ tHX)\jJUH>t llA Nw<9\^lA/vf> ^AAQkMtvVt^ ^ONJLH. QMAJLKVU £? 
C/>ejLbjvt^<W dl t«utUi O^H.0ut-C<9MJi> . ^ dt^VlV^t ^ Vcyuuv^L ' 
UM. ^UtXQNVVML] ^VJlI VtMtyA^lt. j^CXul ^UJL d(KAAA <UAL<, 
tt! t cyu^t ^>umnmi/VUV ^ocmi W ^^uoXvJiW Vouuutsj\Mwt c^kajlv|iVs 
A<. T-CI (LGOJUMEAAVOJC^ONV 5.V AT V <\ IW^SHMA(LVA.'O<W , IWIOUU^» •*! *> DY^VIIM-T CXUMRL 
tWwvfwoaVu, ^HJL*> ^HjfilsUvAJLS , ^fo^AAKtt' , Ub ^O^WctCO^vvA»} 
<li AyJtl/o^weA/vt du ^Vojuut , ^ e^txM-i^iwvt o<^ d* wi^upa*, 
<W<Vvt IsUbCLfW^ C^AA^WOIAOVv IQAx CXMdK^AtHXJu . IInaJL <J0IV\VVO^VbOMtt cU 
lo^ tvVANvfVVtiW^ut TXV MKJL-V^<XvMJL ^©MJt ^OVJUtsK^t i^WyHjl/tdH/ U9Hntcte-
•AAeMt ^xtcilMJU, V^fWAU, 0«UL l4C^UtA,W OxloULVVlA C^^t^AVa . 
^yU^L HjLVtwit AU> ^<XW-*>V-\ C|VUJ^ . jittyviOA^^ dN/WjjoWGvtltiW 
vxV Ou ^ yxil IAV iiiyx cla AaU^atUvSiYL ^ lui teaaowvuL*, 
^tAkX, U^C|VjjjjL>) twWfVVS Iwi(aa/S ivu, t)6/Vxi ^Oub A(xW ^OuA^ ( 
swi W ^MjoWtiysLS H^MtSMizKJA y<W> \Ua(XC|R>Lb iVc.. 0(V\. ^KttvvU- li tyOVnltt 
(^U* ^ILKikOfWivxlL^ Q^VA. ^}tj®/VyA, <V/wU»OC\SQJUL»"> L ^ <! . 
<ku ^t^mt/wui Ji tl\oi% S((x tvAiHvsdi 
V W<YVLW . W YWVOJU IS^VV dtwuoc <VAX.FLTV9CLA *. IL cpjUxUovi-
WvOaHL d VtMWbllM, ^OHX)|©rv\(jlt 1^40) 
ota, ^VU/AAXhhjl ^vtwA ^aiv\luvu9^<x.t<v8<vv cVww n'el\cw-
^VUlStvv OJvSVt <^t(XMol <XM, WouvVtNAeM^ >>WU ^ W^VJL tAvl -
VlU . C^KVWMOUUHJL ^WULV WcuV^ OJULSVC \OQLK. 
lowitL 0*UU y<XK WU^oW/VVl . 
Vou Jviu/xeA,<LAAAX w^c^t, um t&rwtoviX (Unjidl «AVW V 'UAa.tyxj^ 
-iivAvvug^ tV jyow/a^oJLiXtiiz , Aurjl U/wo)jWwv^ , tVtWv 
VAUisnv UV V IWVvW . V,^>L <V t'Wdt Vt \OiV ^db in 
bVtLhibUtjvxL, ttiji <VUL ^ Ae* >o!^<AWW KL^OWU&wi<xtA , $kt 
(U-dx. 'iC^UflM.V k) iM<^^Vt, ^6Jv C^UAVa © MVVOuuKJL ^CUHz ^KCt/uJlM, iiA 
NVVoVvVCLUorw^ ^VUlj^MAlA ^ WACXyx, f (La >LOuu^,SM Al lOiVv att-v-
Wii. 
LhjO^Vvml ^VdL^t ^V ^ Aou^i \l KLdJUXCiV-vOMi At- ^t/VI-
C^vjViL • ^*M\lKL^Wvt ^toiflOXL ^JL ^UAV\6MAA(U,HJL ©AJU „ 1<l 
iWtaVW. %0> G|W>Vl©M% y. A^UhmV; HKI £0<^U%W t CxOivitKJltus 
**lofw MJV^ UA/WML ^HJD^KL-^A^/vl h ^ XMCiy, 
A'<UAaJL Q, ^(UxW. Wl>> ' Ao-iviwvi Za%^LH, Wva •tL^MAL K0(,-
^oAl tt j^H/A/W&K, At VtUju ^Ov^AA, ^Kjl Ib^ KJU>vXV(tU A0v?/vtt A/vMi-
j^vtoiti ^ CX Vk^uVvl . ^ t*>V uVh%l cV (XAf<sv^, Au> yxU-
V^o<W> * Ovuiotkub Vv^t ^O^kXtyuuSi, ? |t ej©AM*M<A/vV ?'*] ^Ouvt» 
^ VowvV/ C^VAJL KL^OMCS XOVIIMV ^KLVWS . 
Xxi ti> c\V>1'vvvvll i.Vi V vLvot i;W o\e'^ov,(iLcvv)evVi c\ju'3 
^VUAV D^A^A(XAHJLS -, ^ ^(tl/^At AiLfc KA,WA»A,5 A tyAAti-UArLOMA . 
^•b ^vj^V^fvMvnxAKL^ cjlcKtjtMt (,Ihjl VKOVVW^ VfiA/vte, di S^AA.be & 
ll>> HJJKNJLYTXA>£W V.\A!1AHLH, ZIIVVVWUT,LJL<VOVL:II'W1VV\I ^ *><V<\A©AA, L(X. ATA-UOATO/VU 
OJJ<XOv *)A<X/A(^IU ^tvj> ViQj<ot vl '^>v< Ahcu A,6fvv Wt . 
*h-h> k\^t*su*Kv-> 0^>t!,K,(xAA6twt> (^^McyjjjU ^nwJv*t aq, ^KACVV 
btx ^CVt, A^y>UMttS «Jtou^u, ^nleiw W CkM/tuVL^ . JioiULh ^ <ufow> 
(^TJONK^UA, TTA/V C|AOIKX . 
li^VMU aWdjly &Vt kslMKNV» C^ <K^SHAfwoXaOivv ^HJULt -^tKi t/tU4t(, 
»S)V 'OtA ^HJLfwd 8M. tiDNUrvd^VtLbviDiW ^ MaOWclVuDIVV* d aHibvclti, 
\U»Ql^>V> S.Y CLsujlwv^WKJL^ ^W^OMI ^M» 
^Wxvi (W <xA;/\^<\v\x\ dsLh, A^UiiJ&outwJLXA ^ (xivxolx^t^ OUUL 
iq. MNUL v-k ^ylAuO-biSeloU) . 
^L*> WiOitoA cUou,<W\qM.fc(U,>UA *><9N/lfc ^^^VD^KTA M eO(Wi/Vyv(, 
du> MCLkHXvt^VtJLfe C|VJU, ^ M^AVbattUK, txMtMcL du, 4VufatL d(9tJU,-
uwiYtiiYttifw" v 
•MoAjU/w it ? i Wat 6ACL(XWVVfVVLM,t V ^WeMy/VAJLfWL ^'iV-
WOVCxt^OM. tt tXJ^WVttMky ^vki ^ AA^KJIAA,^ ^V(XXU» JLOtju^l/wi 
tl ((NV^$)tUwv(!vVofW tni^ Iwuy, ^ t>UA ^XJtle^&L . 
" t)lw ^HJtl^WvVt Us ^KJt9-U%*>»uJb (JL t) aMMyWaJlxflA/l cl^MJL 
(Vwcxwvnu. ^A/WwtjL : 
^VtXW 1 X, ^Wu- ^ ^UcUSt, V ^VvOJit 0 1 1 1 I I 
OOTWMTA/ITATEEW XL'VUIU.<E(X,KC'W 9T'TJEVAM<,U. V^^TOUUSW KH^-U>>VOVL 
^.a ^MlwvvlXJL ^VckAL , ^UcXM Jt doaJLfVVMl/wWUsAL , 
TNVJ^HMAUOAA, W ^VXX UX^L , IOL ^WI USXVSA^UU „ OW <L FOTACK/W 
Al ^tvNA^xlx, ^oux, (Ut/WtW>i its lijUA *. 
V,CK du^U. Wuu ^V(XM , '^JKXM, (i VvvUxWtaOM, , ut ^V-CXAe 
Vk.(Xm b*v\\ v>a®ivu ^8A> 6-v\ M(\A^\tw,U»M ttb" ll Jl(fvvi(XM(At 
l1 flV^XAwaUW ^oXiVu, ^ AovW) K |Wuu> ytuui. 
'^WAomV- W ^Vm „ vft/aj^tatAOM.'' It tkvukuvt d<kt 
W^stuts tV (jlt,, dqAMOMcljLS Vv\ cl 19tJUU^VAtAA.b(vtlj)-H. 
>>©wl ^Ws ^HxfcCUA ^JJL A&aa> U J<MAM]{/vwt ^VouU. 
.si iA ((viiiMt CjVA1 i'l ^(xut ^VtKy VWt /vaLuGitiiSAA, (lu 
W>Q\WO> A^Uji/vawAOXKM V\AA/C|UXiVweAAt t^OM. K,t)u^j> l9xA/ i Uu ^KltaM,VU, 
6«UU & W AwvvxVUu ^UtXM, M.MJL OlJUVAW )h§} 
% ^ LIWDL AU> NVVOTAVAK-I^AAJ* iUU>tx.^>U WT VMJA VWY^C-
VaAftt. Vi/ AOUXIWVJMVOJIA^W d(D<vV -SOJ^tKKiL H-OuC^OM^ ^A^tWU-
^L^KXJUS ^OUX, ll>i C^UJlXlU W SJAAU'^0/W>U> <va. ^JUUJJUUvV Q/XL^HX-
tWULY AouvKHN/VAJIaA A" lOCGL^Il/MqM^ ^UUUUb W^^/vS ^ ^OKU-L^/UUlSi 
A^CWaAftAAk «vkNAJL (^tO/wctau C^U<V\A,b\,tt'. 
^Lh utaU*><iVwM OMvt dv^ aiittWu i<lt^W^vU^v.s btvc 
^oJ^><A ojjyx ^XAUNM iV OJUU HjSU. At U cUeuAM^taU^ 
Vt^X|OX^CLVVt>«W WWW|pD|UL tV VltlvwC^ , il V 1>U>CIVWOlU'0IvX Jtk. 
^ (X. tAA> Acka^ lu^ulU U Awwul^vvmia^VoAa^W uV tsJUvv-vC 
C^vu ^V U^OJ^iLK, At ^VV(XMMX ^ <Vv\.G(U^\ Vl OK^QMtft tt 
<bDW\^©Kk INWJlA/vt AslK, ^xJb»CL^V> . 
Wlw tl ?<vWoA, WOM^VoiWl OjkJL u ... ^ ^ VdljUb 
Ae. ^ot^viJt^oAAji (^JWWoIm> ^WMxUmt ^VzAoultAM^Mt dWtfc 
LN/WU. wncuMwa Ai tou it iWliXa -
Vuxk nV <U >AVW W t cjvu Mxx ctJ^.^: 
• <L aiv\t4x^t Aui tsMvvvs j<u uVV^outwu» ^oxvvH/l dt jb. aj-
^(XHIXK; VA <^TJQWUIJ>U> ©<VJL HOLV^E^IOIS . D(XZ) NJLKOUOJT/OA <V UVV 
^OV. T^VT^O>U/T) G^VT US tofilmjii VS?W> , ^AAtA-vOrvut) IV MA,-
VjvA ^^Xk^vAJ ^ fvvd/vvvjuS ^©\VLtUb A^A\j^KA^vaV<ii9M. . (W 
,(fw^Qkvwv<xUoivvs 'i A ivwta (j\o,b ftV it iwv^twvL 'vvo.Iuml ^w/caa,1 -^Vau, 
jjONJLKMUA d Ww IA.©MAW. Wlifc aVlMXJ> . 
«VAOuC^LKJi *>0^/vt ^XjO/VV ^UM-
^yu> , vuUmjia iV |a<JUwu,. 
^UKAOL SLIV^ (J& ) \Th SCOO^ NT ^JUWQ^-
<W(XAZV , ^Vi) «AV ^CKA/VL W, ^tOvA/vvv M e<M.t tA-N/V^ OkX^Jut>) '. h-h> 'Hslv 
\Ja.t\o<wS^lix tki* NxXx U^othyjLKX^ Jbju>vs attnA/vU* ^ov 
AxjULttw/ eJ0iW>KAtQvV\0iW <U>) -b<9\k>VUA iV ^tJ^vtOu^W KJllovWkft 
llh> ^6MJV<JLX . 
FWO ^IK/NWDKOFWH) D<. TUVE,^ O\JL C,(X-
^tOLtfcvU/^Ot UNAJl <VVO\AA/IUJL V^>oV)^ AJD> U,VA^OuVqJU>tjS JIM <VAlU^t 
qax UOHHJLIQUUQ/VV W ^tA/Juax^ ^\jLv<ToM.t>>: 
£)a>a ^Yvt/ucxt^A^) •, ©ttw^Civa ^©U/oJU t ^ytfwvovVaOfvv, oJ^ -
^(xrIqmomu, -^^tvvx/Ofvv^AjJlt x cuy/ y Vdu jit t^axfoui 
: ^Q^M.U DW> AWVOMTKIA ^^IW^WCLIAOA^^ 
AvjlHJUS <XXCULnMUL tw.\)X djL tuta<9<W>U, 
J ! V V \ 
- ^wjo^MrlbNxNAjuU) ; WWISAJU t^caxfcuX, ^ Ot^a^^OuU'^ 
t^Oll dVtt^vhW ! 
- Q,»tt>t(X - ^ Kjfi^QM \Onv^xJlU> ; HjO-IjL ^&AaJ> W jjOu/vAlM,L l/V dtW, 
tUAvOtA/GutAOiVVS <Wpt<\ foXiOlfiA^v0 l\AKAJlJUx x •tofVvt, ( Vsi^WJbtv^M. JijL 
\JLNk,*>%i\,l ' ' 
A • 
aiUVucW 
'Vio. vU>9t(X(y, 
' T)u> (X^.|2M.bv> - \Ji h. d. - ^ \ivvj^HMaVoMs, \ >>e.rcai^*ati<wvf 
$N\. dt lov m,vU/OVil:tr t t'tU(XA^Y„, ^OUVtDlH, t S/WK>vt)vvvU<L -
NA<IAA , 'WoHwvAlsaV^/vv (tNv\$xV,<b 
^)lb ^ltVwfliyy^ bVVV ®j^HJL (V (Kj^fWwaV^fW *. tJlXfUXA , tlA/vbas 
$ *\ AA^Q^WOvU' © rw 
VjL^ axxizw<>> \XNajL MfVjftAt (W 
NxW *>aV<UUl>LS <X V(Xa,Al (V tiMolxyt ^(xVtV^JUL 
j^dt/VuxKs : 
_,, ?JLA> Mj^^otiftVAJt^» *• ^XAA/VCXL'OA/1 M^IA^UL ^^tlkjUUJJVL ^TOFW 
tovOtCUA/V ^W> At G) WXHJUS I Ufwvouuf\\t OV iL(X WAVUZ ( M 
^viiseWi d(L ^QM .. *>^AA^i9U, J 11AX|9WOIL.\S><VI Aa'wUx|'0|va ^ 
MAQ^AJ- ^UUH. ^HjULtkuxL O[L ^WMJb tV (jULVC ^(uk>u4l, <V. ^Cc fccwv 
C^JUL .^X Afi-S VjQIWWU/! lVac||/ ^ dft^ twv e/vuuu>tA 
fvMLS ^ tJQNXXuljjljtH *? \lx dl^MA(VV\(jlj^^ VMN^ 1 WvA (^U djoeuwvMiV, 
it yWVttiji. 
- „ ^ AOJA-X-^VJUS '. ^^OTA^CtVv V^Vy^vxL VUA^MjC^JUIH^ ^^<U~ 
ttOjvOc G? V. |>MW^oaNML i W^JL^MJU ', lb> lA^wV ^OuS At HsXvX\Wc<> 
T!WJETW> OXIILL ^<\X|I9W^AX)/VV ^UM-V^OUU- DR VIAM)C|UT . FY. VDFVD 
W)fM(^AX>> (kt ^^fVVVVVJULH/^ wUasMikmA tX A*V 11^ -
VliXVV» )0kA- V^AJOJI ^OHAwa UlQL V/wyAAAtlULM,') 6^ cAjU?» «WjU 
iWWlpMjLUA : ^  tttUAOMtkfAi i 5.0lU<1>> CIM ^WWUAJLV/S 0>JL -
I 7* I . I 1 , / r 6 T 
NM^OJUX ur (U^ oltDUxfwvqA^i:^ ^tojLuoJuVtV 
W V(X>tNW«OrAX,0|VAA ; ^DXMAOIIAOM <1>X. NMN/TOJW Jlu WtLOu^Qkk -
^jJojv t to\kH(XOtcWvk, At X, CL V lt f ^AAAOUL/VJL UeJr^xKju «t<U 
^OVxV OUxJOt^ <x ^ mw t, VcLKMAvO AAA-ll' j ^ A K^HMa^JcVoM. ^ /WvCuX O^tL 
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4v> d1 ottoM^etvv iV j' ojyWvwlitxt^fw -veiwfc el^ 
W(VAA*W> d' iVolt ( OS^^iilKA eJb ^VIa^oJcMjiH* t l'U olq.^W(XM»Uvt 
dus \ AtitMWMVs ^taoJUXt\ ." 
- „ ^ LC/Oxk,e. f> \ J|6Kavx(x1iiouuk. ^/uv-K-ouuu ^- V- x to (vu*out>t(XMi 
VIw^oS^t^x tx W 'WiAVu, ^ iV 'Vy1 id-iwk j^bmou\ m, de. KJJIGL^D/VV* 
AhjOVWJ, OJJHL iNVfysHAMA/UW A^«MVV(^Uji *V VfcduwV^UJl \ ONL tHjO»JLUt 
^OJAANVZV HJU/ic Au, AAJL|S AWVIMJHA^* xlu al^^LWiUMy^ U9RMMAjLM.tLCUAK 
i(A- du, ir(.A\/v(uvwk AL wvvoJIIHJLU, ILV» cl HAMCXMC^iM,^ CU/CXAA/t hs)^ 
<S^^*U«MJIMVS Al lwl^0LHJLJk>oJt'l6M. ! 
- ta W> t^0^0l^C|UJl>> '• ^OHMtxkVOfW. OU kMVl-OUU. ^CXC^3l8j0Hjt^Cxt ^ OD/VvXCut-
H.wwt llv [XVMOJLMJL ci ktAKVa \ iU ©*AV ^HMAJUL AH. «AsxwbatV 
„i(X (WAB^VOA - C J c j  O JJSJL ^V/^ttA^aJrAOiw ^iMCUJb 8/W 
U >>&^V AHJ, WN\mmka ^W^ojvukcxJoW v^(aJL\oilt!ui>LS tV WJUVUUUM, 
A W)M*,^Atb ^ <il>> ^kixtW^ At\ ^^VVjlu^ c^/vu-Vali^ a.6ajj> 
|JW/ AL ^0HL^Y8> LK ^DOY(KFA, (XJL^ C^MVXCXJL^, ' 
- ^WcUxkA,Ui*> : ^^A^CtVoi^A. Oju^ hAA,V!LCUu A^x. ^CUULCJ^HJLOLI t tOM -
%(X,£HOM.V MMVOllVVb ^vL 1U | XVMOuuHL (X ^Qu WkuKJl ) ^UUO HsMKVV 
<<^>UAxakvv9NV UV A\^cxXJUu OM ^JL ^*tO tUi^oJt^fVL/) 
\^JXh ^HOXA^UIA ) ^lx VKISAXXR,^ ^JlUH 4 N/IV)K/VS\0I1A9AA, JOVVA CUA 
^yjMilAkXh OjL MVll^QJH^Ouk^iw t\: !Uvu aVtvWj(9.y.OuVvt h*> tJLiyvutyt, 
Sll IjUb j^kXXM^WUKS dvl 5lUX>, 6MX^HJIXU^ !' 
^<ih OD-wdkxUotva ^ bUu, 'VKU'HJL>A(XMW e>A qkx 
l 1 l I 1 . ' t> * 
t <5 \ ' I 
t^<W>>A VttVvvCu,HAyv^ sX- 4JL ^^KJUVl tAIA(XA4> ^KQAA, Jtv^ 
^Nyvd^ivv 4jL ^*HAONVN\oM;t yHA^HJL t Vjjbu (|VjJlli ^&^KxAMJL 
IPOR ^JLUJt ^^^HVQ/MAXT vlm>tA d V)(XH Jlu LatVuUtb 
A<9tuv5UuJL\;\xHtU. ' 
Nxk^UwVmxx ^AKX^s\>\(!)ik,D^ 'Wk (WvfwV ^OUH Ahjl e,OLtt'y)-
vua1*, >aUvMvI W aV<0c\xV; (iVlnjUbHjuXt ^AAyWuiHA-
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i) tVudt. At lloJc^O^ai dl1 ^j^KMa)aO<VV 
^XiIImV^^OIIMU tV ^ItVf^ACjWJL i^Xfl ^ ^ t>$)NAutlLKMO/Vvt W WAYiVvIaV* -
V\Q>A- ^U) y) ^ tiXA. ^t^HtbaOMAAJt OjUcdKt 
toit^HxyiLis k^acyxA : 
1 ^U-vts ^uua ttt uaUtyA , 'V^VAWU v^vyut-
VouvHt^ ijL UdA^Uc^tt 
^9 WMA/Q|aOMU 
^WdUcMA^, ^ Y_OM(ltl t(C6VA t\JL^VOtA^ltk ) 
^Oi(l>uA wv Hu>^tl&j^t 
JL ^WICIAJUUXA, 
*i> • ^M^WwM 
V jDxHjLtlmX/A, ^SKW^H^ua , jt loJbow^U^u^ tcli camW 
4t \SL<LWXA>JL . 
^Uoi^lUUl ^&Wc^UA Ou ^HJD^MJU, ^H^UXWA ^ U)MA-
^S^NWJIMI ^UJL MKJSMV ^«-^-UMWA VM. ^IIUUU ^QTXD. 
^TL&WV FC- <1L CHV>T\NMA UA/V OMXMJL AT CUUA^IMWIW 
CUJ^vH/ Atu^o V^o»A <lx tlXUA,ix'. 
" ^Naju tlXtM.WjL vW-\tKAAJt CLULvclu (?Mt$)<l^ Iku ^Au j/V<^ka 
- UMUU AISmWji ^<fow. , V^it 6.V.P. ^ilA CX>lt<ikCkM.U , bSfMwvvt-
uxnvVh t ac^tMltaiKA x q/wVnju^iaUs , ^hj9 j|vAi6M MstVaAt cxxztt olu tii-
T,,QT«/VH VHU A/LVFLXS^A ^ELOIW TIVXX K)T,OULA>BCIT<1E'VV , W</ IU^CJUX } WH, 
O^CXMV^O^^OWV. 
o(ltb ^jUtM-U Jt bi^)l 'bv? A(9M.t ^oxtj,-*) ^ ^KjOa* 
tcxtt ' 
(^Va, (x ^/wvojX 
\U ^awtM-l ©U, Ift. VMJOWW lt us(w\<wi{/vit atacta . 
-  Q V A  N X \ A V ^ G A / A  I N V U S K A M C J T V S M .  A C A ! U A V L ' 0 | V J U  
A" Wtk^NV^VXL 
•• - ^IaWvS* WJtA/vV (|Ul IAA(LV16IW ^tAtwUll^OjXL ti Ut-
tV\\0^JUv ^twvCUH C^ku M, iVialA^Wlt ^0/> 
1 ^)1 (XMltuHX ^'VVVvcLiMJIAAA, HM ty<A9>b dtU/iu C/&-
Vl^hua kvxiY^ '. 
~ )fjj> ^AAA^>MXV<IMM,S V MA: VWA-1 oU' <u KJI b ^UA, QMUXJLM.1 W 
xAjKAkL ^ tou VH.CX/VVANVVVVABM. tV W cUjj^AJuViQWl djL 
- ^tkiUh^kmKh ^mojuvic (xxvwuwt WkaUaih-JAJL 
A\nIW^svwv^a'8WV ^QMlX hMK ^Ujy^Hl ^ VM AjutaliXowit W<z 
^HjO^VU NvalWJjus <U AvDU^«wvy<A„^<C6/w , iU (9«t^cx/WlUttt Loiwt 
NWJC^vjla, W>t '(lw|j!)tVWvoJri,0'VL dlDUULlww/.Witje, OkJL $V/h» 
yS>WvoJvv£)ivv ^0J< llvvVvWJL^cVtXvHjL^. 
{ mWl^WVjl'^ OuC Kjls j VeuO/vA 6^d (WWgU AAA-L 
Y^<^K (kt WcuWt AjL ieV«vM(UKjL dt ^HMCvtVdAA, tVR<$)SJ^V' 
. ot\XfAWwU.'AaWKL ck/^^WV MNVVIWAX „ Vt>^6XA\0fV\/VNt 
^XkA. ^CKk><AM,V ckns \N^K,NM<3^>\9(VV>> OJUU- NXAAIA^QJUVJUUL/L*! a ^(UtU^ o(jL 
XQkkHtU» ul d1 CXV^K Out^ "^J 
\lh «VNVVVVMJL^AA^OUUHL^ ^\9F<\V ITJT^ICLK^LX AI ^DAX/T J£M TW>U 
dkixjLK^- a/Ucxm^ " >X $IM „ oMa^^btzs'' |Wf) ^ iVIH-
d*JLUH>> - OQAVU^NxlVoM^S;, /V\^ Jl ^ tV KJUIAAA' (^VJl, AJIA KKAAJL^UAAJL |)i9ll>L. 
Uk/lc- IVvvl^Vvuu^ OU, ^<5UL>L WOM^iwV QUHJL OL^HIa BAC.<k/wvJlAv ^Cv ^jOeS/UAt 
^S. iWcUVoAuU>L (X V lUuVlO^CvtuJU*, ^AAGut . CXAAGltj^^be^ AA<DM 
XmiwAXMk -V^lwHD^fiA/V^ Xu» ^ IVWOuvX ^cJjlMllzV\i AAAtWt 
CX ^OKXH, ^(U>V^ At A\D(\MVVLLS . 
^Uaajl cxiweJUu^t Wtouilju, vk ^cUVt tw U.Q,. 
^w>v WxVl^KjU&H, W Avv^WVv^tA 3 CM oW^O^CUVvt (jl 
Vv^yjl! i' HkA^tLWaV&IW TitAAlWtOjUJL rt WA\W\AL" 
yjJ AMT A$AW MJL OL OLMUHIH, V f\M.j|y»vvv\aA'v<$)'VL ^M tluViXi AOVK^ 
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ll' tOvdkt v twa i MtJVlT]] 
<(l ^Kx(WC/l^t Wk <v (VwA^^VllcCWvV (\(XMA lu jlUVtU^VVweMt ^ li 
j^VVvWti^^AJLejV^Mk At tL V^Vl»ML VA 1(X ^(VXOAA^^OiI liowv <W 
WOULVUAMAA-V AHA V^fVX^tS ^VuUA^O^VS^A./;, Jvw'fWWt ib (,QL ^HULXMZL-
VkKL it IV|\^KAM(lUi9<VV VM Mut\tOAJU ^tHXfVOS ^<&<Vjl UmW) 
^\XX Kl VKj&KxJUUxfc A(Kaa>) Va ^Jt!KXAA^h WCKMJVULI» JJL lV<KWt 
^ doi/AA Ua ^A^KXMbtX KJ^\$IA,*. . ^LS WwXn&h, ^©U. XOUTUL*>) ^iUV-
KUlVvUKz XNxN\|8HANVeiit\6iA. X<9ul\oui tti Hjus» /vwa~ 
- QJALV^VUA NT tVt F-TX ikx>>VK4,t$>IWEAA„V a ^ouuoU dt IUULMA SKAAMO-
VlXJJU Oo^i kxA^Q^KA . 
S^iA, AL OSW^VAIVJL^, ^xaa Hxxtoju, cb. toJU> CSAAVMJLA OM. j^t 
oUxtjjO <U A(j>^6VyX, it (LdNAiVaiUS 4\X>t lu *.'1:oJUGv*ma«m,U tl tx (UltHL 
WtavOHlV HL^IVVCLUjL (W ^Auh>Q,y>V» . 
%MLH, \XL t(X j^OtyWv&tvvSAA/ (Lu ^©^ACL^) AoumAAASAA^GwHj^b KJL^<O/VJ 
OJJUk AU(V^KMAOATAW \l AxV ^UUMCLC>a olt CX)MM(Xy?lr-Kjt bs> 
di\||||tHlAA.bv) X^Vai/i*>abv{)<VV, dlA tl/VvPvvvv^VeA t|r (,(X MOui/WU <Al %xmm> 
(Xtlaxj ACJ^ . " ^ 
^fjLh Nxta'Uxcx^Ul>M> QAA *W<V\Mt MAAV (sU'||3(X>L^'LA ^fUSX^it^ 
iV^>vjU h* vdtivuA VuuLxfwt^; 
l. ^ (jt ^uVtHJL A* ^)>t^C^^N\At QlOl, WaxAutJijlMt €^AWA\&S 
- 'WwlWvxVlLKlA dt ^HaO^a.1 AvaIWvlG|UJI. 
- OvL(X(ix!•wNA.ts diA xaiiMUA clt 
- iXwvMAkVt Kl>> Vt^UtduU^IVV XUD/WtAoLLMjt ^tVoll -
llv Ajl ^ WX^^VV-^aaXmI KxiJULMJL 
- ouuuVHXA 
o(tb KtMxMjauth) JljL ^CXAAdV^Xt Jt^lWwt^aAAt CjWJl dovW) 
Vx NWAIMXVIKU <K ^KoljAt JIAA^WVO^UL tV clovAXA OuttxdU^/Wv^ oUs 
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l V \A ft. .£. <p . CXUMx tntM (^/vU. clowvs )m *wvv vuUVxVjla 
At OttWtcJuW >>u^uVejuKt iV \u5mcI(uhx t>^'a oJlt'V t^cu/oulU^t 
T\OXT°L0 ITS TWTWVVXVTT, ^ ISIMAA^ (JUT 591,9.% VVAIWVTDTA BX.»- -
MOaUimI dowA OjsltujU) «V\Al\M>>VlHU tS^^OWVt^/WUA f Ct C|lU U9AA-
^VHkw, ^M'1 UV MAUWU di e>utiz ^ Viaaajl u^/vij»'*/ 
^N^kAJASKAMOvVoKA xuUAVy^Vui. tV VnUWojUJL caa. tUxtwiie. 
X OMaU^t dt Lvd^ A^H/Wk-idM. vUa(wvVaVjia <U ^ jJolNAttx -
Ux0<W MA^I/HAWL tV Uu9AA(laAMjU X^iVoJUV d(VWA U>tt<U/VvA OKjci' 
^IWUA <Ll! WW9 HVHJL O^UJL ^JLA W^KMA A(VaA> UM (^/KXMOL 'W^UAU 
dt^t/wdwl Al Wt <ty\\lUkM, AgCcm.U,|\,0|mJI. 
i. %.Ou A^VHJL^UI^^ KxVtsivvoute, <W JAA/WU^U^ 
CXAAttV^t OL AQJUJVI O^V- W AakVMJV^^AJu^I^V 
du> tWfwv\xVtA d(W* Va (^y^Wvfcw (At • 
IxV jj3M.V\9iw, AL UjlVU ^U&IaJp^OUUOMA ^K^lV/vOIWMjdtJU\^V> ekv-
iwv\xVu> *M, Vt eVivvsti!)(|vt, dAA(vwvO|vx dt «w\ vtcuu, ^L^m. 
VlX0(vv W^KAJUU/tt iV- UlA5NAAOVUMJL x KTVVTM^^V^TIJL^ - CIAAAMAVU oUe-
^ixxxx JA/v c)/v\(wut N d®tA.txJtH, d^VciA; JZM. eWfwut. 
^ ^ U j t i w v c v V A O ^ u j L  A < A tW iwvtAI<A 
^A/^VU^ 9JLUH ^T!,CAOIVXOIFC<\I9IVV , ^WAAQNVMJU' DOVWA h^A-
^U)p*AI ia J^IA d* VWdjL MaJ^jlhajuuimjl x1L\ JAA^maXVia ^®MV AAVA VX 
Vvv VKA9<C^ (^odwJ^IS ; lu (L\^Vito\A ^SOsUA ^^VSAMAOJMJIA ? 
^ftXVjJkfo elAAlWV\CjULS dlL^ \L(W\Vt>VyvbA kX (J'-ts MC^WtlftS 
^d^^^CojuXA. 
$.OI CAXXV ^AVT <9 N/V VTELAUUOU^VT ^WCJUJL T\V 
d/iWVi 'bG i^tVoJAovVVtiMA t'l;K<kVu> o^iux joanWe, 
dl; ; tW^AAAt ^Nt^OVVVV^UJU , tW <W\At IWV\ MJL'KoJU, ( tWfWVVt ^W^V^Ut } 
lV ^OvXxk/HJ^ 
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H. idjQVl ll tVkK&lklHJL oU 
^UMA CX^AImVA 
df, 1 STM.^^Vl OIA>Ul OJUU^MJU djLA ^VA WX XV6A djL i} 
IkonUWl ^ ^ViHMOA t1 U.U,». a ^HjCUAJI C^Ujl J[jUULM/ 
X^kajs SM \IA|<9H/WV<XA;ASIW dx'y?M^iMt vw D|vjlIO|UX. xtsvtke. AJL la. <V\CL -
Aju hxxxj* CLtk-iMftt^ . W«<w^ duiA tlwekjumxA cbvJ^XKjwd; 
<Ll <XM (UA UelAVvoU^MJLS iV cIl OzU^ C^Ua V l9UAJL^U<wt C^JIA tVflltS 
VWVuOjVJOA . 
VidAfVvAsU^M ^AAA^IaH VvA, C^ 0LX/0Wvfc0vy, AjUS L'UV0^lCt_ 
^Wu (VVOLATA ^AAOJU^S ckjd^AAOvL rvuL AJL Iol tWfwut VIMAAA tj\a, 
XcXWtA^vuA ^ VA iUjlhAoxaXzA, -41 jjL (n'W(pyk.ev|oJlAz,iA 
iVtXAA^^ V tM.^yvwv't^l A IdHV^OvtVk, f ^A>lMJIAa.V tli \£>jj, 
^AJLlVwaxVvU^ a/V\A ^AJLVVvilAxh"^ 
^AOIVL U MatuHl c\t iuu>V) (XvUvAv>, Wkji^ 1u tL1 MAAiVu 
it j^HAAACub-iSK ^U^VKyLUAkze, 2AA. CjWCL^HjL cjKA9AJLj>LV, 
— elu IW\A >>Vj{A ( 8/Wl^b$A^U> A(XAaA UA AAAX/VaxV^HM 5/1 ©Hy-
^WXNVJL^ ^ 
- tw A Vi. t jlOMA UA JL^ V OIAAA)V>£MA<iMtA 
^fAAkvXKAStlk ^VM^AJUs 
" D/V\ IVA/KVVS- V RAAAJ^L^LYL^ AO^VVS i$A OX-^CVVVI, ^/VVVJLA 
WAo!(^^wuiAXk, ^njl^jiJMJLUJLR JL/V tx9Mdou,HjL 
^KAJL VdJU, JLcudl ckjL%OuUi,t tkl tov VvVvacJCAS  ^ C^llA 60I-
VKOJJCUIIO^AAV, ^CKAAA AJL CLDIWXCUAAJL DL I(X, TLVVFWVLT (X, USAAIHX-
W4 d- MJL^UCW IJU) ^KAXJCnaaU ^JL w CHJtl^MSM, cliu 
VlVNU. VA/WA^ t ^tAl^tyWtiJ^OAA >b(lVWvVlv^v'^^JLL )lV V?.t^\AAA.'Cj/UJL u 
"W V'^L-v.^. \9tw dorAAAju ^aaax yiovvxdju n/Wv^til^vtovvvUz 
^JL V t'Wvt^i WtVKfWt, ^ A^AjUlMyVAtt/V^^A. tV c^jl 1(X. COvWcytMjC&l -
^ 0|WV OJsMXKJLWV kxx/a- t$WMA ^tyiAjWvVvD/Vi 
1 -x 
-
^ ^iMM^dAtAA^ ,U,\V OUUC^WOMU -
09IVv^VSAMaVvvLmI cU i' ^^AtjrViOM^Va MAiAA.t (j(j^ . 
Vhjl* d^VJ^AMA.Clh^A^ iV C^L clu/lJUjoyVt {A- (VWwVjH/$lL b\ jj.6H/VvUb 
tVdih A^WusdjLx duu ^ovjwvut^AXjL (U X\vM|«HAMWA\O^A. AuvwWjj*'0|tu_,tl-
Vu^MVM C|\U. 
^<XK/YMXJI^Ha,V?JA> ^ K K  ^5^1 VV^MMJLA/vvLMi OH.^KMJL VMM 
$ wXti) H/WXOAA tifW tM. 'U.\t.<b. <3. H\V j^juXM/ WUSH.Aa NioJcVo/Ut (kdwvA U/ 
WcuVIAaMmV Aha X(9\VLUA lA" io\AAA W ^UA/Vvv V^VU, (0 V^A|^)HAAA(\ -
-V^N* CXXV)C U/V^li. ( (?) ,t9 ^  1 
®(VV VMT H X K U K I K  (I^^KSMV^ 'W,1 UAASIIULA TA VUV^KJ^ 
hj% ^AU\oJrUJLK/4 ^ fW\CUA V. fylttJt NAWlOjlUUL 
^\A tk WLUKAAj/yvVoJU^Vt, ixV. MfWMCu! VkjL ^cLb -tiA CA9AAA.|^HXAA -
^vKju iV Ai Xsa ^cxxKl AmvwvH, ^OuhXvw OuvXJUh. OLtfc^A 
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— Atb utitvA,atm>cs 
, vaawU' dt 5.GL (0W(xAx^<w d AeMu^aitC^ouUow JIM 
^acyx^ i\ hx\xs> ^HJMXW^A 
l [Qhf 
N SW 
v)V ^ XL^XIaX oi/X.iO% <\l 0 W^()fcAMOl^V)fW, AAC^VVV^U. Vl/vw^lle^ 
l ^ t V a ^  J f c j j i t a a  i - V  a d Z ^ c u U  < V  u > / w i w o u < * ( * a a « a  v i « 9 M < J ! J k >  ( i i  
LQjtGueA^U^L yM-UVkOiteJUX, .jtytwitvA , CjUjui (|Va, M'ou 
- U9NVA.cyMa A\)U WoxAA. dt I1 Vf^vSHAAA.Cuta\£)/Vv ©U A' -ll (M CL Ufl/VUCi-
M^V boj^ di iHjSUkyvt ^ ot(PajLiwi«MtabW tOiu V x(, 
IM. y>V ttx^eJwx iwi ^ouuV ^ «Jtua (^<u tx 6>t-
«jOvwv d'<iiwj|(9X/vwa.U»'Vi nvvoa^ CjVu vu. -t1 ataU^t ^<&u>t <^a,W<AQA 
^tcu^o^. 
uk<vLXQjAmM*> AOAAA bxXH Vu ^^|jL^Uo/\AMjUUl A^jC 
^TFTTTWV |>(X^ 5JL HJL|U^(X DJL ^IIVV^VQWVJLK, ©U. <\AJL ^OOF«A/LT ^(V> OS^M-
Nwuwt IVUL ^OJLTWV <vwcvvvl^fuJax ouVatA <^VA*-
j^OWatASW ^OJVAcl -vU XXA U9N<^\(U>A8MV twckvti, t ISKAJULUAI 
KoAa ^ulttU/wA dt *>e^tvw(xvit>s tVt.) *il j^ojut ^vu ^ «^utvta 
«MhhmV de, y^a^U' ItiJU c^<u, tW^vu. A6(wk iibv-
1AV*> ^HjDOlMjLAxi: <JUW >UAA,UAMJtiA A?„ ^Ouli^Clit-vi9<VV ? C^t (^OUUW, 
Ao, V«y^>, i\ At V>toa/(u6. WjtXW c^<u tKtfwV i'OAvvxp^ta cViuw. 
V)Otu^(xMt ^t^vDtlW . 
^WkaIjlulkx OMvV ^©\jareAA,l ^NA HjJJhe/^ d«. dji|eAVvt 
d/vtfct ^>oh ^curwlt c^fVkt smvoJa^s ^cvt v tVjottMatidM. 
VNVU/V^ lk H/tA©^CXM.Vt. $QJVCudoataSjlAMXAAl <1 Hjuvt (UUtv\ft d^itVj 
«W/OHJLM kx, >>k^Vtfwj^ /wj^9"UvwgJcaO/vv , Va ^ ViV^HAmjVv 
^QJL ^aOJsVs» tV A t c\i5MAAJtM . HU ^GAAt oljlAA-t MMt CKjO^-
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VVaWcVAtojlU tW, ^ '(/VVVA VUi fcJ0Ui.<jt "A $UVV t' 1*IVV.|^'a(kU.'W 
Vo^Vt/' AKU Aoua^HmVoulKL OJULVd^aaO^aVi ONa. M\9M, • [w 
• \±h tA eLLKtkjlUHA» V5 iwt V iW o^MjlAVvWVl 
Al ^Oita^CitVst/v Ats Vse-vlVvS cV \vfW^OHAMCkAiW ^CLH QUOO) ^LU^KJIA 
tAAJL^W^JUi, , iU> J: -tUM- AMJLIWVL^ ^JUUH \ <Vv|q>WACi-
*WoVv AV9 UXJVvaJLAAWAHL , ^LXWi tl ^VJUQ^HJLA hOWXAL^ 
1W|i8nVm.c1,Ia'6ivv iV -i(jUJLKA *^Ha^)KJLV A OUa.aa\jimW « \ %A dtiUU.-
(Wv^V^ tyV A!J> y VUfic)v)JuC^?Mt KL tti(\M.^>OX,WvvV ^QJi ^CUlj^HJs d' 
-$!UfVvAJiMta AVL^^CXAAI:>> ^hmk t VKL ^(XM^kAAAjvvvt 
WouWl) ^tVL JV>UL/\mJ^ oIdASAaU, KjL(>M*MJL ^ tV. OUJL^MK, # (1$ dcth 
A Vi KjL^tK£MU>> ^AL'MX6<^K.0U^tvvyjJA tW.J 
KkkAlx>»oJrULMJi ^QMjIwX C^toJL\\v&M,A tA9M~ 
\\AAOOwvAj^5i)VtA t9U \ ^AjL^CCuAHA . MJL At HJlMoltMi ^XK 
WWA^tt W.0dh MJLtZ-UCuKjL ^OUM, CAOztJUL^^Iv (Xl tG(. XJLt^JlXtlu, 
(5? ^NO^SKMACJT^AA. , ^KjlWWI UUKZ dl^MCUVvcllt ^HjO^ bdM-cl . ^(/s AAL 
9»tO\X/U VAV ^GL>> At HJUUJ^VCVVajLK, Ov^KU ^ XOUJVUX C1VAA.J^>XM0A- -
Wotw ^kvv l(X, dtA KJJ^AAAU, WOlwW(oU(XAA.t (X ^ 
aKM^U'6W^'6iW ^ ^9KMAM xi Av* IVMJL1\M)(i)UX ^DKjlhaA/VI^UXL clt ^ 
MtxQWojtAeiw. -^ lvizaaVcV U^JL tk VLLUAAA!OIMJL . 
) Q, i i « , 1 j^ 
X CXJaXciNVAGkA-A^ouUOiVL CAt ^ \NA.^>VWVoJvaO/Vv OUUAM, 
U ^W^ILIWJL AT M/WVVVVVX(2JIIV4)M. SLV ^(9*VWV0VVI>£>/W AJL^ AJJ^JU^OLVLUA^. 
tM, ^JUJJJvwt ^ojb AkWVKjL' 1? $!\]<iUUXtiA/v j^eluVWU, jd djL!) 
^AVH/OJ^ AAXL «JUWJL ^SNW^LVAV^QM, tS^AZWi>V6vClll, 
VWML- VL>> AUI,CUY>V> JV<VWA TUFL^X ^ ^AA^WU, GL <-GV J^OJWLI-
V(L ^ A>|s>1M^Va»iw, KJL^NjUL |)aJA. M^VlAMJLA CJJataoAAAodrn-Ui . 
flC OTIT<VWAT dlU> (IQA^OMCIJLIJLM^ oUf^eMdt CIAX. AA/vVtCLLC 
^VlVOsXa -tXvs. <IM oivtoUJUVWJlAAxVdL^VvSAv lV QM l' <Wj|<9\/AA(LV C| V(JL |ol!/V) -
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SjtA ^HIKWAVU, OO/tt JUX^. 8L MaVtCiM, dl9tV 1\>U. ^Ulj-
yt>CW.^ ^oux, Qjtix V U.V\-UXtt-Vuvt MKV tj£KWA^VU4> tA- (AtMOUf* . H[ 
^tXvU, COfin^ t->tvWVt At (jU^OMX, WAAA/ iu 
At ulllA C^JLA, Wv %6A\V AAzU'^ . V ll HL^ttCt 8'l'/W^0K-
NyXoJl^OM. *> C^Uoui^t Q|NJL0M<1 nl e/w <X .WfcOAAA/ *V 'VtivV V t'CAfl(WAD<Wvvt 
<^t S6*A VVM.Vj>, ll C$tw.^KAM^K,Ou CXA/CVVvbOL^fc^ CPa*./V\ Wc< 
Voo^aXxvi, vtM\xjL it ^ SM.be>u<,i9^0ufcV$>M. usM.<fexAcvU><iA^aiU. t/vv 
U'C|va ^vsAt ojJvVvC Itt. aaIllxmV^ dt |ohmouVa'(9a\ dbu\ ajuVVlx'^olA-4ju>ca^ 
. A'\uajl ^oxk i»A ivV^wvvtcL^ouiHLs tV (1'ouuvfcHjL ^(wt H\ u^JLvA^Awa 
Vvauuut. SZA^^Aj^VtH £> kJuK, 0 VaA-^Im, Ath, IsOLAt^) At cUmAALL^ 
QU6-U>S ^MvUGuVavDMAajlJL (X VouicL At HAdQjLXtf jlt VtU,^*A.j^)KM<L -
'M.O/WVKSIMV Q^KAJL ^OMH, AU DEVS ^ %VVU^(XVTUH JJLM<VT 
^OlaV Ou^llL <X WM, ^lWsVWc-OuAtA ON*v Ol UM u oJU'^Vt ikt 
^ h m o J W O A / L  * { h k }  t y  j  
^WvCmuuV) WyyDaouUsM tX yuwk,HJU A^XjjS^VwokVoK 
A^t!t\oiA vl/> M>Nv.V *J©\\A/(WA,OJLS At W A/VUJUVyxVt At |isiX/MJtA 
/VK.VVx<XVTMV> °JJLA(L Vttl\<wvC|uj^ Asuju^uxWjum OL TCT ^tnju&fea 
Ab.J^v*\mW> . *<L? ^V*e^QL"fcu!)vv. T^oM^0u\t dt DoutMMMVaWi9/vt 
WV\9 fw<oA~A ^vju sm tWfwuLi [S^BSVC) (x tj6<w^wa (L "<vit:/iXt,UK, 
QM- ^X-OkMUU W M^V$MAJ-\, QfW-fijUAAJl (ktSAAJi (i AuluuK, 
it fcCARMWy^MJL tV VttV/VA1 O^Ujl. $0, (X <v'/vw 
DUS §A8 ^WU^MMJLS $NA.V MJLIVA HJI ATA>VL\S)IVT DJL ^DX/VWCLVA OAA. 
N*htv> ^ox <(U). 
jlu(M^JU tV V OtJK V\U^JL At ^VWV^OLWH, <1OM/> 
^ hKM>kt 8M. ^SUXX/HL ^yVtfAAJL^ AUV^VMGUVaiS>A/V, OUUL^^IWVttAVU^ 
iN^VoVUS^CxA-tO/W lAA. UD<WWVt %C^O NAAAjjUt ^ ^ '^AL AtiXW^ tilo^ 
AjojVM^MM ^QJL »^aOMA.'A<V\AJU ll ^QlCSAAM AaouVA10'\AOUU.< JLV VMVLH-
^oJfio^ojJuk. ^ 
h'7-
" HjL\xAAAOfW oi ^CUUk 6m * l\oS[ 
HJL,6. OJ< *JSU Au* UMVku> ^I^OJU-UU ^auUt^M^ 
^CLtUA to) WJ,U4A oju1 ti ^AAvvl OJUUK A AA^WMQLVV*9MX ^<$>NAX UM, AMullm 
AWIAVw XW\V>»CkVuVt- 0 V X9 HAH V VWUL (a9M.c|/UA £ WUwv-MVt, 
IOL taN/ArHxio^VAfifw A$A N/uSOLyAA d ^CL l^fc/wl^CcJU©A/L l\ (X. ^MMU 
OJUL y kxAAju ^dUV^WL M^YjIMaM lV *UfX<.QJUU.(. o\V/W^X-
(WaVoK ^uV V^MAA, ot UVAAAtlv, 8M OJVX^t ^ kkM -UfMAAtoCu\L 
t^CXAAA-kt ^txK, $JU 5b5MT,W nX ^(XH 1MVV\M<X.VVSM6I1. CtiVxAA^Ci 
••WwvVyC/ UAA1^^Vh.(IVVIV(| ^eox-cl Mb) AN uV 
V<iMw, d ^QlKjLS <?h ^fuJUj^ AW Uxx, U. UVamjl : ,tYcv «UN^SVJL-
V\Ofw W Vcmna*1 8A\ AV|6wolU'SM. ^MA^VC.OUV^/WA 
^OVkH, ^t^lklhnXwK" \jb ^OVUUM'WUL USAAyj^ OLAV^^AJBIX 
VOJ-L lA- (W^JJvvaLMWVYga/V, VQMU. G<. ^GLKjlA 
^ - C l  ^ QJLS k^Vii QL ^NAXCLLH/, UAAJU (U>B WJL^AAU cL^ouJrte^ a 
ta, |cw(k)r\to«w AlX AxtaivUwiJtUJLK^ ^JL >tx'xuuu.. \9lVv Ou ^KjL'Wvt>t' OUUAVv 
a.<X<0tW.i> XUwVxHd^IaXolVoiW lA" ^HMA<xA"a\S)Aa, OUU tUSA/UfVt^QL^'^-
toaJl Xk NX-Haa \^>^An\Va . " 
^Cou ^AJLuV>r\V«, ^ kA\i ^9 tyMO^AiSAA. dVx <VU^A*Va q, IrtUAA 
it f A1IV4X9XAMOJVV'()^A. AoCwV^fljVU LV V(.LVAM;IL|V<L vX <bi^KUh f|ljdLVOlU>U> 
(XMtAJUA ^®xd>U, <W ^OkK. Vu> 
NloA\6^aoJUx lV VaaVhmcjlV'©/woJILS , UW^ltJO) %OmV |>KjL(5t-
Uk^JlV ^ ^^VMOJKOAA, du <V>0l^V>. ^^JLM^UVt^ UD/wyUA OMWdljJUY^ 
X t lW IWCkA/KjLA >>©hsA.V OL tJL ^W-NVAJL. 
^Ao ^AMVW6AA1 SUA XC-KV<tLh> n)t WMV»U> (XX. C^aj) OUL 'VrvvAyvv.VaJU ® A<. 
ik iNlA|a>VMoJo^lW ^UU/VwV CLLUSNw^Uh, ^Ol <V\AX V>,V6(W -^OvMA CtS/Vt-
KAO^VHJ, STOULKA ALVXV^UIMA, MXAAJS A*M/*VUUM/L. LV ^VWVU/T ? 
d( &WJA\'(9AA. yxVzXJL dsuVsv^ ku ^MHMAkX iV WJLVaaxIJ^ 
- ,1'S -
h\K At UJi WVHJU) At lou ^OAyWu^OLWoU attaMt 
KKXAKA \<xVst»U> ^ ^JUUX U9INw^ KV WM^HIW CV 1 (Wx^o^LVcWtX 
Al ^\^K^'(^V\<9Aa wV\'|j\'D|IUJL VlnAAAAAGjkkL d(XAA>> ^L \°KO<JKLS 
^WO^A^oJl . 
3.. Vit> o^py^(|4 At W \#x'**ok'tm, ^fl'JL'xqljuj[>i>> 
I'om(X!IA^L WoAAv* JieA Auo^jyts d: ^rnx, 'U^fc&biWt 
1M. ^HJD^IL 4 uV iwujusi»aA Kjl d"1 ilcHt U* O^icJti^ (kt lov 
j^OHiMaUetw. 
\b ^Hiiv.a^0jLU t^^tVvj^ ^eiwV : 
^toL ^«t/vwoA\'SiVL VJaU. a (XAAAJlVfiKVv ^ N/iAaV-^qAVCVL JU tVfo-
^yVvV|V|l'(jkAJL </V U^A.I\MC|VJL fy/L ^VilWa^OMi VAA, OvLtX^C\mamu\a\ 
At t(x ^ Vam. OUUU^AAW;^^ AV IOL cyu.cL^k' de. ^'(u-
b\\hlt' ^Hjoj^^iQto\Aj|J(Jto, 
%&>> ^jJtVIAXOJVUVV-, D^CkfqM.^ -^kl ouuu TONJUH/OMT, OIJVS 
(V^iWONJolI^Oiws t.lr dtA (Wdx)^«Ato«M"U HlUAA-W AcXMA Uux. (AiOAMOuAll 
Vn>> \\X^jUX(xk<u>LS diyvVcAAV ^Hjl C-CX^OL^U/ JJL J^OUChji 
VUdl At j^A^a.^'ViV<f eu. ll tocM/wuv cxAwv^:^ olt ^^A^e^v^oLvy/vv 
WtMVytjUl t\ VitV\M!0|Va WGnmV UAZV fAlDIVLCJUUU At Kt ' 
clwDllJ^Jl At C^*J(A^|>-WUMV, 
. %> kXOiAQKyS fWlL OO^quUL jy»_ V^jSAjulTUl WUAU 
^ix (1O<A^MJLA doMtV ik j>QJUJUWvt CXXf^H, Wo-vAAA dckAAvS -WH, WjtfOuiX 
n)- dt ^hjlW-MKz Wl voJLyjJt . 
^ ^OUJtA) tyO \'jU» ^Vvlaaaa AAJLK. -Ua AVUfiUA 
Ax 1diuamJIAA,VCX.Vx<)iw AU-^a^ViMt (U ^DKJAwvX VOKAAL ^VIWUXMCLV^I&ai 
^VaII, \<L CUA. cLotWvouvAAuL A^at^AV^lt d" il CJOAA/VACw!-
VHJL XU> ^XCTVLA^DDUA ^6\XKZUZS ^'^(WJ^WCLUO/VV 
YAA, ALKA(Y>VI A^VHAAA: ^^AAOJL IKJL -U^ ^OLJ:(JUMA GJ^ 
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W 
- h. Hjoh d K voJjuux, ^ U^V^tUt <At_ tNftl|(#>tMCuVld>AA, 
HdwVf^CjVU t^„.Vi(JllWl|UjL , 
- ta &^YtVwAAN\Ci\^()^ iV ^Ou fwv a/M ^ iAWtuSA/\. ditA •WoaMA d 'iA| .. 
j^WOlklM , l1 t!VfctxA,(xV6<VV Am. ^ftAAA^V Wax/Ovvi /VatjLV\ouo>u,; 
- "iVA^(9X)cOLAA.lt ^ M.fV<JL ^fl(S)/V\MjL V&A/\AaOuU M(XM U, t\)L toc 
twdis^i jv. CIonwxmal 'vwVuvuoy . 
^GU j^XM\OvVvD»A. Ava NxkAV^O^UVUb MN^IL ct AANajl ^(Vvt 
it |(UKi U9<V\aaov?W £it> ^QAAtAaAV, Ajls AVU/VW> CIl (IocjuawimU-
Vow it i^V||SWa,V\5^v d t?juut<> te'js> d' Vfvy^OVMA/t jvb J' 
OjulzW wi Out^WLH^^L Au. <U9iWAA(UJ^WVvm^ -Va AMA -
VEIMJU W(XA/V^t>d, ANVJJOHAHULWIV Y OJ^KJLMcW CX KJLIISAAVOA^U-
ik uIaIawx U* ^m,u,^guu d>uW-U «>NA, Jit jotjsau^a 
^ ^ iVv.^9HAft^.aA^' ® <v/v.. 
V-Cl, ^O^ViCjkAX il ^ WcJv^AA, Al tA9NALXjLf-
UH ^QX. ^UJUkCIJUKA OutXxOiW*. . 
V ISuil^VUA ^(OKfWVJLH A<L j^KftMCvfcvflA/y ^Ait^ft^UUQ^ 
0 
clcx O^VXJDIVA6NAU ^,0v ^WKAAAOU^AOM- diLNfVwvi USNvv^lwt, 
C^OMA AX ^ 9u(^\, dvi XUaOLCjjLHA QjShNvWd, (tax tUiLXtkjLkWb ^ 
uv«U, jjx vwmXY^^V^ , (Xu cU>uyAA,^ . (Mi* e,cxAty»uu 'VuUti-
*>®NlV Av^AHILS (T Ouuubwl JA^CyuL^ QjU1 *£>ivvt j>^ 
^-LUoJa V'*> AoMA llUM/ juo^ovuivuu'.^ JL^V AAJLU,'-WOu,Ht h>®Kk)Sw\ J^U 
Ua\ OJUV ^M. d ill UDtVu^OvMCJL j^C/CUW |)0uK. kJWa ^)>u^v 
eM VONAAvdxH,oJui\DiW AVhUHjuvM, (Ll $A ^OLMV (W ^UUlVCL 
V^OML ^ it Wk^ WtiifVV, A(KA/U> Wi QaWaW ^KA^UVvOAa-
t^tHjji. Ux/u Vtl cx^^HjistAAjL Xu. UXaJi"iiuuvL, ^iuuuvmt j^l-^ti £aa-
t/3 
Q Vt, 10uK,i|VwuiMi U, d\xM|<9\yw>CIW<!>A<V li 
TIVVA ^ UHJL ^KAWJLA . 
\ 
^tvVs U\..1 ko<MUli ^0\A>t hfJ^\i(ML^ Ivk AW5VM J V/VU^ef. 
^ataw'' 'UWstO IW M)NVV A*9(\anm!A d-ty/wiVvofWi A)A cUj^1-
*UMW j^K/MJL^ ^JOVXXS Ai yutMONVAJll d'VAA^Oftwvoi^flH 
u CIINVCLL ^poJr<vyw* '• HJL^juwvSM.^ yyvuVoJjLA lA" yjOV|»u 
AL ^txxW,0«W J^U & ^OuUz ^ VX ^>(XX):AV^OVWV^ HxS^VaWut 
SUV^UXAtX \ (WV\VA>V^ ^M y^AjiVal VW VUJL (l^kkMJL ^SHM^dfVv y*A-
kA^VU," 
U ^LNWVfwe^xx/» ; /Nv\VlOUUu Hly\/(,f cLl ^(XM^AM^jiOuta\0Ai j yW-
^toJU.fWM.V ^KJ£)W^JU> ckl. ck/lHUyuXfVvotw ^CLtL <X ^OLU, (X, (WvNWtljrWt 
Nl^V ^>(X> lUxiwJlMVr KkJW ^O-LCxoJUAYL ^ X^ti WouiV-t ^ *AY OU-
)M O^AM^auVuuVt AjL dti'xaU>vV6IW ^OHVUJLUIMJIMA(MI~ cbfVv(y\Ajt! ' 
CJV.UL' ^V CX<J^Y JI^UM ^XDMU^T AD ^EX/^OTW^AJUH, J^H/Y^HXTVWFTAAVCU <|VU 
cfokw.^lL^ Wu^ t/)C^il>U(MUA V 
v^A^KAM*JLS \ >u!kxAAx,0fW4 cyiAAjLtaifa jlV yjokXJ^JU^ otactaV 
^XjlMoHA. ^CUju ot ^XU, ^ ^>v OL^^NJuvVwk W(_ icu ^CXKiV^aAVD/VL >} 
CYWVOJLIWVOLAA\- IULVAKS*O* ^OVKK. ^CKAA^^TCXV^/IA. ^ TA ^UIMJLKCIU > 
j^oWvvo-w» oojl^^KAISL^vvvi^ d ^ t Vcifc-v^MvJiMi duJ^caU 
^SufiUt ^DXNWJU A>kY ^Y^IJL tW^rvd ^olh 
NVJLX ^VXX V $<UJULTOJLAA.T <U. T(^ J^KMA(XAA\SA/L ? 9 HIL^VML^UZNWQAA-I ^*U'-
tiimjk h* ©^|uMj^dbiu ^MJL\ «ita dbL^VVWMl 
Ua ^OXMU tk U UdIVAYwju CU^ , *$Jb\ ^U9«JU^JUb \[AV\ CLhVim^ 
J?\:»U \/VOMAAD(|iMJLA x OO^CXAAjt ^ hAM^AMjLS dV^AjUjKAAAft. -
YAD^/V C^VU ^L)T(YVDK OJUU1< ^^CXMAUQAUAHA ^JMJL ^>UU^IOT/HV!)A^ ^W~ 
^liYt ^DkXHAU ^HjiddjjaV» oltoCUkMAMvYcUhUA , W MvtP^A^A 
AV^JULA CX ^^^^SH/MOLWD/VU J(XT. T ^QLKAX ij)-tMA, D(„ ^M(W ^WUU> 
- T / 
K MaaJL ^ 0X1:1 t ^ ts ^>OJt/U ti^OwL^ i. 
^Nkl <k$A ^ <X>LV CAX^tX^uW (USURA d HAV\ <v\ <L'-s ouulh cIMX,-
elxDJJtS , ^UQMVy^kjJL^ , ^XOuVtvQJWS tV Lh\l itJU>L ^Ku/e 
AWJU <u>- tokxk C^WJll^LULk WJLMM a ^UxXo^UJbS yUM . yx j^ojuut 
^KjWvdkL bQMJA^H.Oub-lSN/v i\h W «AIMJImI ^>(V> Ittjlld-
H-CX^^KHM y QAAVKL^HXV/> x tVc. %M.OIOV\AA lu <JOAUU> 6>-
^cWsA ^BKXH, sxvx/ ^KJIMU^IA VWflK^AJUL»» diKvfvvit £ { H I L  
]OHJLXVWW>> W<VLAAMM1 iV AL IJCL^QAA, QM >T QJ^ (XMW . ^-M_ OUU-
<UV&^Kt U>tcu atiwVi^, d *<xU>>^uvt xi1 XVUJUWI iwvi/) aajlk. VA 
oj^ttta eoNwukA) ^ (XAA,i (LOIWLOUL «WJL $t ^(XKAVWLIUIKL-
N^V ^UH, Wojvojjyx, ^*clV\ q|LlM %h ^U'/vvu)AMWcvW/vv!i 
*>W^t> Ae. J^k/moJUml (x X.Q. cUtxLweAAtc^/iW auaV^MAtx-
V^tjUL cUXONiJUa^, M^MhAAjL lis ^O^OVVVUy^ (jiU'k^KjWvOlUo/W (UVu 
LEKUJDM-l ,«^MFCQNLV . YIA ^KOvWC^JUL OJLjMV (WvCut^AML^ US^OutKJU^ 
(X W HitWx,eW HJLVKAO ^jfoVivfo- *>kjjt ik JSL^Wivvua </W tv>wt. 
8XV K)^, JJU*> ^KIMAJUIKJL^ 0|\U OL EX)AA/\RW\ EYV\<JL GL 
W KUM.OUV) At j^SKAAA-C^^filVL ^tVouL^tlz JWv tl'^w. 
^ w j K I L  A J L  o U m . i v v A W r a ^ x o ^  ^  V $ & I )  
JtWil «)Mxfyvu<uuv dt ^ti!vnW d1 \XAAJL iljnnk tolletWK.oilAe/VL 
QJJILC , SijLS» AAAUXOU^UXM.A) . ^.Gv (0 AAM. tcJ?_VX^oKJOdAJfWv^wV 
AtVvtCAkkJt OLJUL IWlVHCtUL AjL V»MClJly>t djL^ WUA/V^ Jlt dkv dd'i/lHj9^^ 
^UWAaV <ll ^AAD^xX/taU-i ^WJLfVULzS iV ^KaS^IjljLvV^ • Ou AaMv 0| MJL 
^ \d<\^WcuxRX jjalX?5M)a £l*a ^KMAJU ^NXX fWtiUL)k 1 
hm^-U UyevnW^ wllv, dw. 
nnw<AVJ9q)^ OLujuiOfvvvcxkA-Mytjbi. XjLb ^ILS\l<9W>. Aovib ^ou^OAA.Vi^ , djLiXSui 
<W/* a VHJ^LX ^OKOV> ibV ^A/UA^VWLV : 
- ^ I'WAL it l^cU ciotKx^fvdMVouuKx ; ^KjuutWu; comUMLL 
^ W) 
- v OXlU ^ ^YO|\jOA \JV\ I\'U t>tiA - J 
- ^ •> ^xlKJlddvtU oAA (^MaVolJU , QkJUvH. OOcAjLX, H-^CtLML , 
- loi MJLtlMLM-tluu *U VKHH^UVMJI . 
hys«l&<^>> ofwi o\\oiU ^ oJA\(nliVt <9t.^(XMiAci 
LS ^ wctXxyvtn, ^OHax^MX dvb ^cvUxa^ovvitv 
^dxt/,eA/^o<M.tb . % 
XUvvmtoVt *. 
^MM,tWuH>> ^ 
'k^UxoltWttuM,^ 
$X<^(WviWviX ^kMxC/^'. 
UxlH,tWvV> 10 
i()©mN<MLMXosXxAvp 
M6 ^ 
^NvtUxxWt: 
^UiXtlwuiwV» 
0®yuL^fvAMA(X,U lVt*> l ^  G 
RAil u 
toltxl *&«> Aeo 
^Nv (X (uDfuvk.Vtijct (^ kXMJL lot" ^ KjL^ftWvC/vvo^MCt (kl ^Oc, |(Ut-
tv^oJV^Nv ^AWiVHLtlJjt 6^ K1 (A,^LCL C^UolM, -oloKHMW, 
^ d1 CUULIHJI (j>axA, td j^ouCUt ^ca^Aa^citAW Au 
daXiWuHjL, JUJLAC- NVULNMJLA) , 
(6_, ^HXX^tOMfV^Aju V\|^i (V kXAAJL ^MXAVjL V)fW^HJlM(l '- ^aJbt'v\ -
Va Wl 4JL M^Vjl^t \^tADiv<M\MCkMckjLh> Vs^C^UL^) tV WL hUi 
S^(Wx,*> ^IUAVUJLA J) ^CM^HU-VwC(U UV UD^CLtHJUz OL (W SAM,-
U\l>» ^0>L ^SKMPWj V<U, djUX/X- * W(^tcuj>d* ^tkX VvvwvtAAdJLJ . <(t4 IjXXMjtV-
U,^OUWVJ> ^VVMVWA: aJuu^oeutOLUewvAA, -WA^IH (ki, (^KJLAVCAA^ t|<Uuv -GA, 
— > — 
\*ik (xy t/V O^VxJL O^HiA ^KJL^cxXcJv AW l'i>> 
q/W v/tiA Wvt VXM WoulWvviuV HJul . 
Ovv ^H&JXMAAH (W oDU>U> ^>®MHz ^ lV.btKMX-'oUou!,Ku ^OUX, 
^v' \V Ww OJUU <UOKkMJWvb W WouL^JUvsASA^t ^VA^KJUL ^VMO^XCU 
WONV t V(XNV0j>^>L t\(. tflUMJ* U)N<\^kJLAAlVMA\i C^il^lNJlMta OU^ -
- WA^waC|UUL y ltONVO<Wl1iO|VUU iV ^(IMaUL cl'iV^OMoAViDk dju^ 
^DC^LMJ) . U9M.M>WMYWI W ^HUTWU, XU <A9M.VTMU, } (JIX AMJL-
\:Va9^1I* dWvLUs OM,l ^OQvHUi dt doDIV\AAJUL4 # 'Wiyot&S ^|t-Oufcl'G|tUL^ 
tkVttLb (xau- HJJu-Qjuul* , tcvtavh Jnju-^V (^LU^ djLs tex/wiiMouua f Zu 
tQtV^CjVAJL ik dtx dlDVVV^NWMAyU VlwWvt/W(XM,t ollWl t( <i-
AA.OJUL , W UD^A<VUU^§(XMET (JJ^^KJLJC. D-E. KVVWA^CA^ (WKF' 
Wb ^Kl tQv^OvW^ Al ^tU/O^Uy^HX SIql d QAM.<XMtJjl # ()' 'UML 
^nAwo^oIvwv jji ki^WUL ? (kx ctiVt(W^AMLt !& nvvuJLUjuhjl ^t^A-
Wt^ $t ^^WuUi ^ ^jl ^hvulhjlk iWcuA <Uvk (AxDexxAMmU jtiiVvei-
WH W KSJVJJL^&H AIUAU^ . 
jyOL ^dvtAM.Cxk\OAA, KJuUk ^A VXoJtJWVU <J0M.tVMUt 
QjJUy MJW QJ^HjQ^9/WA<WAA\Wvi Al huXA t«9A^/Vv(uMCXMUz> ^Wl^. 
^ 8K ^JLb ^(XAMAlJU «USK^a^GM.cUi^Vjj L V OUllW) ^©AJJA/l^ 
U9«»\N\AJL Aww> ^tOJUUDMj^o jju CLD^CU/AAI^ H hKu\i CxJ[,|ou.tL 
dj, ^XCXK^VU . 
~ -
cu,VA.^V(L*? A<l dtA ^XiXh^^XuxK^> 
^ l ^W^V/vVmV OAA.W(\i , 4/ ^j^HMft/bvNSM, ^U(lM,l/{j|VO|va 
TV WAVWCCJVU,, IM, -SB^^AM^D IL M^YABIFLA/U» &M. 
*o(jL IduI V ^IlTVT • A*. Atibt^ouikL Ajus 
XDH>«B(|W> Jl' uVU^UxVtZ) , CJUa/ ANk^6H>l, QjVJUL ^KtWHl KJLAA/\?Mt 19<K 
^>v*^©V, iVw hfVVlX^tWi UdMvUCjvuL ^^o/cxovlixt JlV i1 MM ^VtA<W|V 
^vtxlyi^e,. c(] eo^^awxt/wb tecU^o^t ^«WL^KJIMCI UAA drt.-
-(^NtoAtAAJL dt \^DJL 'blo/ A"b5 t ^^'KjlYL Ai. ^ Hjtidl \aLt'>0/Vi 
A(L «WvvWjO^I^AAA ft" ^U^Wj©ti\Ltt/L6<vv ^ ^JL\ NVV^^H^ kt Vou^ tiA lOX/Ws 
jvt y*W^R> WcuUVt OMjJLk t^lvVi cui CMmI xA<. ^ A*y> -
VtNWV) cltoeXx.VAlUVvWKL^ QJlxM) «A\OlVV>vl S uVxU^txV (JLA ^H^K^XAMAWZA . 
^r ^ ^DMXtHAAOuwV ijLk, (nU\o\Ul^lVjL. -
^WlwA TVti. 
U ^ V^U^ojtlULVt* V /idswvl ; Hjln, taJkJlA iu-
^rmjux/> Ai ^ cxJtwvL^jvvxV^bfxs^} lu UQJJ^S y^w^o^^OLikM 
, Hv> dkQH_tVuUU> , hx IIA\A^/vv(VVlU 
<W AaWuttM^W Mjl^HXiuuka ^ A^moJU^Vt* JHA JIMVHJL-
b>ukiu> uyvv/> N nL«Ay!wvm>V;. , X!^JLPAAO/VWCXVju> sVe. J , IJLA A -
AAOMW axjvkxuA. 
^cx^MA O^JLA, W.lHJU<wi CAA. (Ui9/VvWtk ^(VAQyvvt 
^SDJLHvh clWv^MtV^ ^>(XK Wll^>V>0AAJL ^ yOK, ^HXJU>\|)(()/VVC1(XMUz &U, 
\lx y olAHDAIUWV, ^wsotv\/\AjL^JljLfAAjLMV 0/^ ^ox, wVw^vuccVou^a, 
Aa MHJiWtU» ^ A'/W|o>Wck?V\vS/Vv AH^HjlJlL dOULA^ . VQ, 
V^OtVM jlojvA ^9<xMMA,d dtXMA oJioM/i (^Ju Cj\JuUl -
Vwua D y)uxA> . ^aV^cJ^ma a ^kid-
^ACJLA KxymfqMl; Api W^^WAOIAOA/VS ^ ^(wmwiovwt 
Wults llh ou d(jL>> UAay>L>) W)/Vv\ 
jn.V^eH/\rV,> ^A^\M,UlVA^y\\ , 
• W^HJ*>#-J.L V lV dt]|)QM(icxAAi d<L GH.-
A^X^CxVaGNMJiX, tV NAt \UgAofo^\,Cpl Ql Anf tK*Z XXA/V tilMb>UL 
»L jjOHANVtX^lSfW NW<fUMoAAy)G|VL tl9<\A.OKM<wl t(\ 'de VJL/WU!A\U~ 
VQN^ V QVU*vmiAa«|iwl , V)> tiika ^AWS <1*A tVMVoHa^mu^ M{-
W^' tV V^U^M^KJUL A©NA.V ^HA/AAz^OJul/X, Q^ufclJ^> AOfA^ 
VuvomVL : 
KA.NM, 00.(^8, ,Ml\;IVO^QV)^,IC|\AL ^M^oJU|A'jU/ OUlV^ 
talUN^WllsW Wh, ^4HAA\*Mom\, ANAASkjgJUlHL iX^utAV/L 
W ^'^LWA,W ^nMJ^. J NVVJLU\A$)JJLS 8/V touSKj^MS <W -fcWUfVu, ^ 
^\NvMxVi\WV lk Al VUA\9UajL^XU 7 
- 6>LC^>MA,V>t jvLS' 'VNNvlVaJWVV> vTCVUU^ ^ OL^KU WV\, 
^VUD^tQvfMW, \KwA, <X OvW^AOtUH/ tflt ^OJIa^VOJv^M. 
4\9mNv<UA,VoJlAX>)ViS, iV (kjLS 'VM^^iWvo^/i U,VA>i A 1u i>A^Ajtf*vL 
Wcix*ivv<xL AlVv|^HMA9jV<0/w XUUA,V^uul jJV UejtL/Vw,V0|iUU? JvU 
W.Vi) |\A,VuMA ^l\^>Wa^AxUVVVA *, ^ 
• ^&> VlwvatVvcuK6,-S >y\Vi ALS ^KAIlaaaM dt ^ KAA,J^-
' ^oAa^vm lA: (Xl)v\ V/v Vjl^ du VUAoVVjLQ|uaA j 
• ^DKXXh AJL <U&U,*LU (IKXMJU, lV dlS» 
h*> ^CXC^HJLS, ,An9\$n.U,,d WouJOulIILovw^ i(XAAA Sll AyVL/VwL 
AVOJTao«VVOJL ; 
• Ufw ^OMX,^ VHjU>i nna/U^ Mxk 
MlXqAA-V^VXI tV ( o^n-owU V ^CXXz U^A/LVfllMAvV ((l 
-^o^cx, o ^vu,cta At H t \ W \  .  
~~ ^X-^^xMJLH V, ^VOJA^L d ^f^Qr^/vveu^AOfVv CXM, KX<^AAAA 
jjL ^ ckx^xxviorw ^ ^ Mvk^MAoJrVsvL VUeJUvft ? 
Q . - 70 ~ 
" ^ WwJvKt ^\MCK)TAJ)/VV IVVXJL!U\AD C .I 0V)(^LC^UJU d AJb^M CVUM 
^(\MU AL (^Aa|WM0UV\I£)VI (jdwA (l OVDAMCUM, 
A H UjJVvMNjlreuVVSK LV A1 ^AA.J^HAMOLV^^MjL ^6W-L AU ^^k'/vvs 
WVVVDWUO^ul^ ^ A! L^V V^CV(INM^I wv dU eiK-
VoAKA^ Vttl/LWvutjUUA (<VvVxVv!b JovKAA HA CibUVA Vtivs 
KNV^MsAMCvV^fVV. . 
VJLB TDKXKH TIXATWWUMA ^GAAI C^LSVWT OUXI C-^CIHU 
VH.oa/QU11QKAA Ooul ^Um. Xy VJL/WAJL <V\OU\;av9AACJI J' V/wjWMOi-
K®IVL V u\r -ol -jw'KL QJJa - aVVAaaalUaCUKM, 0|IXA' 
j^UH/vvvVwvA ^K^KAA^^VA^AA, (XLLH UA(xy>V) ^x/v\euLU. (djwi 
^O*> Ovuls OJUUI AO\JlHUA> ^^AA^SvvWAdkX^AA. [ ^AAUS 
IJOLUX AL jjDlXAAALL^ J 
VNA UDUXX ^L VHJ^U^ AAA<K-S 2AI 0>C.^OLAAZV\L bOUAL 
LU TATW^ (VVOVA <LS W XV<LUMV AV IWV\>1 A<VC (AM CU-
' ^Ltk -s VA\x!0HJLC^KAJLS (ixi)mAAAJLAAWrv^A^ iV Jl* aV^OH./WvCiW0|IUL „ 
(IIOKLKZX, DA (ktxu OJWRYVJUUS UV 0L(1HUVL CXJLUL 
T,9I<WS 0^<U VOIWV WV^XM)A^L\ OJJL ANV^AAA (^O^KL O/ws (JOVUA 
VJ^VIWV<L ^A.OUV\0AAOL1 L\: ^JL (WLVLOULJU C^L A (USAJLMJS, JELVEVWI DKXJI!. 
%u ^ ILXL>>©FV^^AJLL M, JJOKAAAJI' QV^^UA, Y-UV BSAA^AOLUVI»OVVV.(M 
QJ^^WJ&^OAAokA^ »,(kAAX V, ckjSAAAduvAAL (^L cklS tUJOVvV V<A V)C^\' y <VV l/V 
i ^ h NA^XJVAaoAa' ^VUL. ^WO^XAAaLAaU AqxAAA U tOLH(JijL Axjl 
tjOkVXS AOMV OWXJUKLIX, ^olK (^ AAAXU^OjpWVAK d t l' UA/W^WL-
^/v\it V } d«, ^ ^  aaxVVAA ANAVJLHAAGJV^SAA^ Jjl ^WAAevVc/vt 
(KJL^ TADKIS, ^JL $ VAK^DHAAA^O^ ^UHAAVVOIVU JLV VHIAAAA^MJI 
XUPAUDU, ^V DW ^A^QJAVU AL JL TVSJTT 
ICC FWVAA:QXX/D (1L V ^JVTL ^LMA" CI TCU <h! WVOFWI -
V>iakA0iw VUACIOJVAZV IJUV MMAA/\A(UHLS tV OUUi J^VcUM^ ^LR 
VK_0AJOJUUk Y^CLV^UIS . * 
^UO^MWu, y IWCUJOMI dj|(X ^ISxdccJt^ 9 <^\fV\. ^<L >u'|)<3ivic(/u 
^JUL b (UA mVUX<XVUJL>LA> , \1 ^CUOlA. lu «us^/vxcvvltjt 
^ vum.VHJL tX1 \/WV^KX\ i\<,^ . K)1 ojmXxx ^6LMA (al At ^oU 
II ^HAKLIVAL ^OL, yuH, HJL^MLWqwwV »\ka_ ^oA ^VL VNJL^ ^IUU/GAAV 
W ^AvVV^OVVUULHA VJL V<UiMV J^CIA W AAJLUAVvW ^(XCUJLWL 
^VJLY- ^VUJ^ULS ^VuuLMA<VoaHLS lV «VjL *>OJJUAV ^CsO» C9JL/(KM -
V^KQ^UT, ^UL A)U, ^«XXX/IMV 1K YAKJLH . AV JVOAAT OL WMJL 
CX |s>WAU lV <x k>>) MMM, VvXa VVt CJJUU^ 1|Ua)VjlAaaJlS USlAa^ 
VHMWVV ^ ^ VXAX^VOMv JI\^LLVA VFT <XJL \IW^A^UWOUTVS/W WMA-
'V^^XJUL tV VxikfVvX ^VJL, \^ox. ^UVVlHAAv-l'(XA^QLAXL <\t<* V 
(X, ^VKL^*U,*> \)ixkUUUXS ArwvVv(xX^^U ^tfKVXK Kt^xSM -
jvKL OJJLV WiSx,/V<X dtA <XA(X(^HA . 
^ QJSVSKA. OL ^ OU ^NX)EVT ^\AA,C(A, TOTA^V-
f\AJL QLUul KxVaXaXclVVULKA , ^JL^mXfiV S ^OuK ^LS ta&AtS cIL tXsAA/WU^ 
Vdks ^ujl VlNlTl , TNS^e^ . 
^cU, Ov ^OKXK ^DMLfc Ar_ & AjL^ AjLAayHS 1(L 
CAFLFWNXOUI>AOMUL &V ^JL KX. A*A ^OLUA D<$ C^XXVVMJUUS T UDKHU-
WV^°MV.S A W(5\WLN ^ (\ IW^£>KMOLVLX\9FVL ^V DL%E>T 'WFIMJVU 
IUULKA "^UJ^vts . & OsM^ V OMuCdlju >bO(V\\: oVi' tKCV^, *. ^KO Uy-
VY\X>> <W VtojJbuul J\«uv Jb^KWivU. ^S"/V\LOKMACJKO/V^ 7 ^ INWAO^/VVS 
JA_ ^KLMLM.VIK U>> <^V9FV<R<AJLLK MNJAVU «M ^KXX V KXA/IUXAVUJUTY ^ 
HJLNAJ^IULQ^VUL^MJLMVX MJVXZ \PI ^)(XXV> CV (XJOAAAAJUA ^ BQUKGXIVIHJLL-
\>'^\JL*A A OD/VuurJLAy^^ *>®MLX,UX> J'AVUM -
IkcxaV^U y j^)>VM, ^\&AJUh, ^Cl CjualjljL JlVUto<xVlJU>V 
H L U S U I  X \ X ( V \ | O > \ A N A O U \ < O I W  ,  k i i h  A A O U ^ I W ^  M V I < A V V >  . E T A . J .  
<X ^KxtaX/Vt' OJJLXM, dvi <K \[^X1(|,Q.HAAGI.». 
VixSNV (kjLS VlDKA,VlA (XJL (UM/WXXA ( VUH Y\0U-S ^Us j>KU)(j[juik 
^ ^\UxV W> , toJUtodltAVVi , toA«JUj^UM t.U.) 
Ou Aslx XWvivxoaHjJ» *V <)u CXSAA^V/UAVU/^ ^Q. -
k<ON<nly> ^^INAVvLfVv^X^^KAoJa,^ Ajl t \ fW^OHAMoJvioiW, Aa(A\ Wj/OjUUL 
iV UAwC^VJL ^Vu 4KX>tVouk ^rU^NxJLMvbtv^ ^cut 4\olo-
yULfWvlAA.^A^Vu, . 
^ kwv fcvusvyvv, ou uUlV-MK, ^<duh 'iM/j^tywvx, jts 
^xAaV^VuWI jpVouuU bSM\\W 6L ^HJL^OUKM jlt tswdtx 
^^'hjaavOS Al A5 o; 'b© /wV\xW ^ ^kZm u,^ouum. otp. 
1 V. HjSXL Al V <\\.^X>AACk^AONA. AultAA-V^IUJL 
STV W^X/VU,CJVJU SLV ^VAH, LUI, OLAJOS/WW^^ ^O^XAMV A'AC.UA 
^OLXJLAS IK ^0°MC|VU AL CUAAAAJLU, OLVX, E>QKWS AJLS UOMYUA ; 
V)^JU)^UJLA nX -M.' IWVl AAOaHtA KXAA. <AX) <W( OUUAAJL A^JLtCoJL^vU' 
JYS XCAIUWUA. 
^  W L \ L  V O M A X X  L U  B 9 ( \ \ ^ A X V \ ( S F W ^  J I 1  S ^ W V A V L  
Vx t)S>kxXX e ^OKkH/vvUj^ ^ ^AA.1O^AAa<V1aS^V , (WVO^V^VUlU. 
AUV\NOL$ ^ XIS.AMMC)V<L KLVKJ®^JLTV\VFL UAA'!*1-
^oXuVUb ^ClNAOXXX . ^.ev ^^1>uAKWLH(X, 0|<u1 alx (WV^MNAXMi 
^CV^JlM<VouCXV> QnJw<fu ^MfWJlMV^VjL^ tl ^uV-
U jUCxV^ Q<W *J&Nv\^> XJLVX A (. l\v fwlyO KMAOu V 0 AA. XU WVVi1 tL|\JUL tV"" 
Vibd\NU^vXL S/W^W/wVu tV Ov jl1 U^lVri ? OUHi 
MXXTK' liL^ dNV^Ohwa-Vto^ tV CVxK ^'-to^xDUAJL(|VJUA . 
-  * « ? -
^QWeA^jifr iO <vi  
^ 0 f 
\L &WdjL OJ^HjOj^WvAit j(Lh Wow» j'lfV\J^Vvwtx. 
UsiVl OJuu <WV\ftOJ<Ju hA<xUo#v\<xl •„ 
' i(X ^tiNAtAt, O^OM^Wowi At (u 
- W aoiti^oHjL^^WvD/vi <tas vl*V^sJbjuui>u> di J?\'(w . 
AVMVWMT ^ W<JIAAA\0|UL ^ 
- Uu lounX^OvtVvo^W ^ ^MlAAuS j' Ajut>a^LKA ' 
~ jxviiU^jLwv^ A ^<xWt;otaWw eV^ Uwu 
l^- (1)A AtvvlUAOAaX Ax ^wIx^Xaju <^8. j^O<VVA^V^kMx AvjoK,-
n^OA^W ^U^VAV^NJUU iV V*«W\0|v\Jl } 
- !<L w^tVouVx^fvL itj^itaa OJJU, A1 CXXA!>UA CWVW^> 
AL ^gMfsNSUwVy^^VV iV HlX8.yuuuit . 
^Ou ^O^<L^OHJU4OA\,vDM. /vt<{U AOUV^JUXS (U<JIL 
U ^©W<AJUVv^<2k!lA^W CL SVj&vMX Ais 'VAt^Vx^jlu it (jiu tAM) -
^JL ^UjulX, Mr^VAA*&Vv\!)K/V, A ^VMOuUo^W (K 
VoAn^^VV li ^IW^CHJsKAok/VONV . 
iW> o^Vkxxv^ <^»x iwAki iVta -kWfrvXeu 
(X H,<\(VW^©>tiQAA.Uz djL 8-Cl ^MM6.^CAj)(W ^ <V\Al'tAft ~ 
ttuuiK,*» ^ ^ >X\W yuwWal (\NV^sxjwv(X.Va'OM. ^a^V|vyu & 
4J_ ^>0^(X. . KkA\JL ^dL ^XA/W(jvVi6M. ^04.1, (wWJljL \0\kJ±> 
^NKk/vwb lu (Wum^mU ixA ^SbuuS <u'?juaU , ^>uMx'Va JI^aV» Aa 
OAIWJUVS AQHJ? , A°)H-°) ,AO<WV (VVOTV^ (V\JOW^ ^(DIVVVAAAL^ 
MHjSV* .^9N«VW, flV9KU> V (Ur<D«N^ <Uu^ OuVytn cLt W/a^>A f\A6ivub 
•v\>ojJ^nak ^><m> ^a>v VHjlwUx, <li 0<v\(mwlVhju ^Vu djL^Qvititg, Uu* 
^SMtiHMOMV VTWYJIJUYU. <LU LLJU^AVS (^T'(V\TOV*AW ^ IDI UV^OV^OAV 
K (MnVix^VuxHx. Q 0 
nvokp* oc ^okxjv IjGVi tAU ikcU C|V a ('kuua (x.ek-
^UjL tiA/l Sb^vjl^OKjut ; ^ lloJjiSVLevV0,VV ^ kWL ycwv olt JjoXA^xOvtok. 
qxu wvVitxuz 'fyvaJuACMoJl vk ^Kjus ^f^lp^cvwl t (t Woufou-l At tw^ 
OOU^ EJLAA^MJO TIV TFWTVU!^ I1 U<VU6C0 . UAU Y«JJL$V( E-OUTA /)FW I** 
V\W51JIX ^©WT ^L'LCJ#OH.(^T/\0'VV. I OUJOPUE-OVTAOFVV OL'WI 
vIqkaa. 'NxoJtAC^vxal cit ^xyvwo^^vPAA. ^oux, <uiA(AActbfiUMA dt XVa^y. 
%al/\»tvv Jlkl OvdlvJlMjLtVwQMt 6AA ^Uh&RttVofcL lV ^Ct tJov 
i l^vv. <X At tjONi|Vtt <*• -^T. C . W VIA(9AA, di 61 UW6iVrtbt AJL 
(KXVVvxjL -U/VVA, j _ ^L ^Ov/w OUaJJLGv ^&^XH/ A<\A9M, 
^QV> (KJL ^HUMJUVU, <kix ^HAQ^^VAIWOS» A^tVj^tya^, N<vX (iVjj/aV 
(kl> <kAHuki\VIS>> ^oCXxH 1 tl^ko^nxkowv ^Howv At j.lS^AAA.OvtAiDM 
<^\xVtoa\uXR>- &/v c\yx \<\/v^t<xA\;jtt ol^> tiWtvA 
(Xl tVc|wuu • 
IsWIUnnmmV vl HXAW $mca$mjl ^Waxvu 
^1*WxR>> ^ t^USNVAD^NU/V NxOubaOM.(lilt ^^XA/ NxX. *»0(VvV |(x> 
^SMV Aixwuy^ Ifi. ^ awvJ^^/vwovVo^ JZA" UdiAAVjui. 
CSLCA/ &JLUD«xXl Al- u. (^Ul J^> AxJt/vV UxktUXA ^AwvVaiJL l/vv 
j^>W\V <v\t jjOWvZ/b it Vei cU*> 
^^NJLMV*» OXKX/WFCOI^> I^XXXFVWV VK*U-T CIUT " 
^oXnOWv. 
M 
4 tAQkxk 4>wMl O^vxjl u(."-'Vy et cyu, ^HAAADA^A, ol^ufo; 
C^uux ^txxx>vi(x>.\, ^ (Ioaax U. |uWv , ^hhcvwjAal At KjimcIrjl 
tUx>> t<xu, W ^oJtA^cxJov^ dl^ C\A'j^aWvvtu yxAjt^koeA 
^ ^X/Vi' V M-VuXHA ^ 00 fVW^)VxjvX> tUXJ^ Cj/Vxx NAjL VVWV^ |>(XA CMCAO'Ct, 
VTM A$LWXA5"A>> , 
Zcv tW>M- $>/v, ^ia-tXy ^JA. ^>r^V<.iwvJL nvo^acvvoJ/ Quxiro. 
«wafcfikt ^ I? ^^XXNVOvVoiVV AUWVV^^NXL ^Ol<L 
loc VilJLWiW Ai iov ^A1UOAIU>V> QM. ei&vu/lX-
^ 1 ' 
4at<\ovy.i^lL <^<U llUX/ ^Wax^U^CuA: j <XA&c>t, (W lU.|><9taAlfc 
o^liiMVx^ CICXAXX UM. tDuni clAcu tt C^VU WCUL 
0^' its ^UxUtMi Ou toUA ^OiHA 
i^m/OUUuac. 
U o a t f t  
i ~  A t V  f i  ^ V . ) . -  U a  A y t i w w  « i  a w T i X u  
A ^iw^NAQuUSVL. ^aKjvV.^WlMjO 0 W**. - £99 1|>. 
5 ,  -  C a  t i u t e ,  ^ k . ) 7 [ T X . y -  ^ U c l t - b  & w t  
C L^eHMOuUoiW *M. WVtUou iwd^tKld . 
: SboyuLNvAQAjv^QjU^L t ^9^8 )f *59 \\clbt 
j^ewxUoM d'vM. iwve^ay, Aua jeiwoGi di |pt'»t*pdU Oujl*> elttw-
yv> 1A\, ^U^tJD) SID<.GV)(|(,(|UU 
*K Ai . *AcmA .- \JQ*K. tM., j^sn,. ^autil.Tnu(( a j £ 
V t k t ^ - V L U U W . ) ,  $ V v J l x > \ ,  l ^ . l l . ) , U U i H \ & . H  
^UVAviUvvVCO ^Gr . . — VjUb <uk<vV^tivX:VaM>> cHi 
^\AA(NI\AA QNkX- 8-^A. 
O^WVul. K).*!. Ug-^dduvCL, S.IJ.SA!., 
t W H ) ,  
5  -  %  ^  T . ] ,  t > c W > < /  l ^  V  ^  d t ' < w v v v v < u K 6 ,  -
wwoJtsSfA, ^ VVtx9<wt^ . 
>j><w; ftosu^VtAi^ 1 , AM,<fc«5-$ 
/ 
, VjveLviwlovV.x?^ ^C.j - ^NwJ^jvvvatvtyy, <>CA -
SNV^ y ^ ^ -' <XjVM.tUuV't Jt ^I^VjLNva^ J(jL 
d OUUJVV^UwVovVvO ^V *. ^'«WVVK h» ^>oX ^. (r <V\A,U,©UAV . — %JUb : OQ , 
CX^A^A.W\^'0»VV 8^ >HA^HAMOVB\P(VV , 1^5 . 
— *> "} — I 
I I ¥ ~ (XYvb R" ^ ')  .,  Vv^C,<ViOlfVV ^ £•),  "~ ^OfWvCcfcizO/VL 
du ie. I1 atYVjjOH/Wvd^-iOM AU^t^aOjUt be.tltV\i(jUjl ; 
fouXciuu dd V;WI$I$T ^owv V>> qAAAQi^vvtvvv^ • ' QWA : 
1 5 M  %  - , b  ' J U ) A M 6 1 -  i  
0 - ^ atvxcz^. ^u^uouuv SJ(X.UD(W(XL At ^^XMCVUOW ^s^H^Ojvoi 
l\ ^ !LtVfVvio|\ja . - 'SLcxJ^O^ ^<u0U^6/ ;%UH, tdu VM-
IAiV hCvU^iW Atk ^VUAkOuUujt*» <V< trtOMO,. 
V.  ffistuwvqMlo^A*W T \^ ilb, *vv0 l  
clt ($a||tWvU 
()Q, A(9EU^A^U^W^ITX/>> IE, V ^(WOWAI^O/VV YTM.AU 
^CaoAasW Weta/wvyjv?» t (^ujd(jW j'u/w C|AamVo/v\ -
WvcuHJ^ ^IUWUL . 
ifcujo^. - W*,. 1, S.$.§1L., <W° 5 
HO - (rcuJjt^4* V5, )• " dt tou U<XAU-
Wyv\>A\€)«vX/ dt i\lv\^v9XM\GjbA«sK Aat/vvV^NjJL tV IttilAVVOjVt . 
tlwv '. ^^VQHmcJc^fyy A AvOUJUCWVQM^&Aaflft/l 7 } <Vl<> b . 
tl. - ~ V' vtAVbOv^lM, 
^TUIWVEA^OUV^TT D(XAAA LLA (XMAAJUA $0. 
^AA', 9!)0tUAMAAA.^(>Av^W T ( 
- K>USKI«VVA D.). - VJJJAL) ^ICMVW OIL TWA&W 
t AN<V\^9,W.<X.^V9'VV At WW(XV>t Hct ^<UAlo\Vji<jVAL AUQMVjt'(jvju iV VtcXt^/v-
<^xxL lt (a VWwaas. Ojt^cLiWit-Ai* ^OLCAA^jl^ <A* . 
^ a a  - . i w a N A . d . ' i < t ^ U . \ i  U . ,  .  ( V y , o u U / e A t 5 V u o l  ,f j.S.St%. y 
t)0.  
(X, *tlskx>uW W • 
htoW» iV *' OMoJly 1- A<lh O^lxV^du <W UVAIA^VUIM . 
^<w: 9)otUAr>MjNN\;^A^V ^ \A^fe) o Ab, 
- Sf -
Jl^~ >\Vv,(^v\<A/ (tt.) ^9 ). - ^ ov^otyvvycv^^w dt^ •vuVtociVeuXA 
* Cv, j^XMCk^OlVV /vAl^V^tUXA (X C ^XAfAOuU^Ul 
IwJv^CfVUL jltiyULWvxQMVouHjL ioMA, lou bHZ>f,<Mvti?fVV WoWucJU-'. C/)AA » 
IS V V"--I " * tKJuWvM<V\ yf-„6^ 
VtMVxi/MJL Cs>(V\yM 0(wOL ^)CC\M£CIA MAX/ l^JjoWMfrVW 
yV AotM/NwoA^W^AQNA/ '.  Ca^WWU&fVv duua/^(xMu mMxA/IDW. 
wviv: ^OX i^.O.fc.6. A y £.*/.***$«** 'k<bUI ' '  
- ^ootLv. JMUV/A^g. 
-lt)W £-^oioMfc-OlM? 
A5 - iiOUXJUXXAy . — ^JUb (lo)bb(XtJlu. Q l(X ^M-V- JLW ^iovU/ 
iV OJuu <WC/\A t)W\<V\VMwV tW ^JtlUJCLUzX (kNfWjjsX/zvvOvk^dM/ 
nMo^ lV ^OuaMMAA^ojAOM, ^ U<V^) V £ 
Ab ~ ^ e W\joW [V-V ~ SLU >tdU A 'V ^ ^OMA^atAOfVV U<H OM.W 
(WoAyNCfVVoJL ^JL AotUWv.VA)cGv^£|(VV ^U/W \a CU^» Q/Vvtf(UL jjlWt-
WvvwmmI/|.^(XH, Al "bocur(uil Vi\> | ^ )c ) ?0ucii' 
*U*MO<VV <U \VJWXW 5CKU,W. -^O/U V.U^TO T IQ%.-
1?-Sl^weCWCV (i.j^WdHA/a^cvcv^.),- ?KjOjlt dU. va(Gi-
USNV,JW auA;<D<Nv\aW jNVJ^weuUofVv ^qmUJ^ojIU/ 
iV VHJA^aaoiui eM $)ulaa^tlG/. 
liMJli. Uima> w,, voia.c, ^°5 MbV-oii. >i^5. 
1 ^ 1 "" ^ 
~  ^J-Vg^ -  Ge^zvtn^VOivv (^vS^orvv cl(A 
A^txx/wxqMvQvL^Us t G-. V<XM ^OJ<VS ; SULS -t'OIaV\N)AfVS, dl^o^tQtx, -
^na^olVVONV^ A<bVl. - 2.(p4^. 
\i\>V \ 1 - ^ o g A ' 0 ^ ^ ' 5  
19,-  Sbuto/wiMVO, VVaW^L) t>Wdlju 
iN^Altft\JNV<oJ V 0(Vx AtS ^OuJXk/VxV>b tk jiu ^ X'IUMAV 
U W W W ^ W a j M A ^ K A Z U X .  
- 5t 
*1m G-OJ>.  '«(UA.cl l , -  WA.'VU., 'pW. I V v '^ e ^^ > ^cl , ,  ^ SSR/. ,  
V<5%], 9.«. 
ao- 'tull iyt  ^ Ap.y- "o 0^0^ <XM/^KJtA C^M oVkJVW 
yuw^HjL W\aajiaa.V Ax 0 ^  . 
^NV. S^€>tUUVVJlAAj^OljU\Vt } ? .M'5'G . 
ai - $ MmXN a£-VGv V ot - ^ •) • ' Vm Hjuw) ^'owia^u ^u1-
^ako^/vJliL - ^VauOwJlMl ^ OkLtMAHWAA^eAAi AjL l1 Jl^A eOv^tt dtv 
VxouJbulL ^OkxX W -^(xVaX^(X(AaO(W AjL* cljMOWolcA oV ftVjjiPiUAA-Clko^l 
TLSLA» SOU/(XM^> X^jlWCLVXW . 
; (rc^.^>*>^AfcV . McuA-tU >" Vj^C^i ><Vs'V£.) mcwA.^^uJL . t 
Vwc.),  so.  
u -XvWvA \>-).  -  ^  ^OWACl^OM. du ^^UlA^tlVtUyHX a 
W HjldlAL^tcVjL SIM. IVV^VUCilVoMAa J/ •. *dC' tJi A] m 
yLM^Ki A\9Vk.Nv<SiAAVoA<^/vv 5M ^M^t. 
^jto ; uwmmV^Aa^Vt, 9 W , M° 1). 
V>\L^iLtVA<tMV <9^toJ^W.0|sM/ QyMJ- <AflKA\ A/QcufoN\A> ^CHJ> 
ZJMOAkWCIK 
OJ^A/lWOv ^  •V- ) , Vol^va, ^  . V. J ^(IHoJloCXA; ). - VAAtjULtot; 
^OHMoJViOM. <ku> AX.V/{ V^tlWvVb <1ju l)A,N^vL<Wvtt^A{)^ dcvVvS KX/W I^VWl 
Mjh)a4X^1\JL, /*MAa\ f\ |\' ^ NXL A' UML WcXAAtJUJL ()dt/ 6/^ SA/vcluAlrHvLc 
^W'. -  U,vlv 1/A^Dtfv*..  ,  A t  ^9^) t  Aa° 'b ^ JU9. 
(SdSLhvc ^ J-.V^, - ^IAA. txuv-j XV<Aa! t)fvv ^\'^6XMCvWdm. ^UXah-
VA^O^AX Acuxk W AAVFA^\oaa ^i/ioJU, cjbuv Wcu/oat . 
j J G O L t k .  - W v l  - ( ,  a a ° 2 > .  
toavld (&.].  -  ^^VLOUUL ^JoU dtx UAAW* ^JtVoXl'**^ .  
WV\OHjuU>C 8. CXt<LLS UQ^Vt^CxXx^OAA^xjll a ^'(Vyj^VvvxCvl^OM. . Cj^NM^AA. 
^ if NV^DHMIXA^ AA - $DAW ocvxq^U x 0|UJL LV V tV^ fwj^wak: -\' C^UL »-lPax<A 
WV/ ^ 
'WI^OUVAOMv (X W ^'^WVAOM. tVOCOLA . ^eujjtauy attiA d 
t\K 
V i( iLoui AQn. 
V : , L , ^0 g . 
$Haaa<XaU^ ^ A.) . ~~ ^>9(LtWMV Al ^(WWV.AMtOvVsAyv cLu^ 
': i tUlkAjUVV* A>U,haa.V'UciuL , 
*1M \ &o ul^MXM WJluVt,\  Wff) t  
GQz^fea^W (1^-J7  VU:>uj<xM\i (S^.) .-
Wt) ^ o^MaWji/w AJU» ^AU^WVjlu^ t$CM VW(!)KA^ 
1 VO^XA AfSHAAAJIAAV>> d QM/vtL^AAjtMAJM^ tlx J^ ^ j^Xof-
AooJh V , 
t f A  ;  ^ A U a o W C L  ^  N \ » l  .  
G^t^a^tvv^v ^jJ.^.)  ?  t^Wfc^Xo.^.) .  -  ^ eMXJuAU^ 9txM. 
U'UL WtAt-b jj. W duham Imxjl d' AVj^o^MAcJrVeM. ^tivk -ia. ^utlavcW 
tV U Gua naaVlojuu cV\ua xoufVa dVfliUt^aJUw 
d)L ^oau. ^ 
^Nv; .  -  W^.Ia . ^ i-tt. s.t., uwj7 MH . 
G-VJV^OOJWV-OV ^ ^  )| D^OOlW^CL ^P.V.), — (tMtmfc.) 4>Vtd. 
OJik\xjJL ta ^DX>MOVVKXD»A C^>> Jll 8VAa|6H AtoCuLW J(VW4, 
V. <XotVA(Ul*JL ^JL W *Va**aa^ . 
1w\ •. \JhU>O^J\. I\AMN* . \$9*U.<AaJLAV • &U\M oll^jLU/Q^ t £>.S).S .(. 
V W),  H,  
^^Wl^NXjUvJV-O ^^L.Gr.^. - \Vm *tAJLhte_.) ^Va^JL dkx. WosA/WX Jtt A,(X, 
XJL^xt)tw <W f»VUT\U, e/xtitUilUH, ^JL ^tu ^'tMVjvCjlM 
1.V WtV  ^Wu At W WC/\aO  ^ Jdt ^WtkiaWt 
SlNVtLS tV \x^>3^ a X^oJljvL dsL LXaVjiHiX <^ t V. 
- $ r -
<b*?.S>&. ^AQiHI, °D0. 
VA*<-^ & V/A ^ .V.) . - ^llM ^UkWt) lUyMA ^ OkLtMAMX 
AMammV jjl V 0\A1MV(XV\$U ^^WoWaUPMO/Vwi^UJL <Ar JMWO^CU 
^ ^ yofwxW jlV AU AyjiftVodAVu> . 
3fvv •. ^SAJlV . ^ 0 VjLV-iBV/^ , . 
Xt<>lU^VM XfX.).  -  ( tM ^ml) ^twkaMMcL otvs tADM^ 
NiCxx HWWyus W ^ UAJL'OO ^(WSA.VC|UJL tV ^^4A(0 (^t-<Mj>tai ^^ 
-*J*A \ ^TypH. - Vx^tU . ^tt'U..t ^^-Ot.AAQUUct ,T)tUol. , 
,  ( ^ H )  ,  < < 9 .  
1 ^ Xv (L ^tuwi ) ^UrtUM (AV/Vvj^KAWOi -
Votvi Al\  ^JLCAt^A^Vjn», cXiu t  O^UQjuXWU . 
^rw \ iiooxtX. - Vjla^AA > CAA^M^ , ^ 4 , c) R , ^ v5 . 
?> cun\AV/\He,  "  VM^Ia A<*A-ao<V ti \AvxxU' JLus, 
^V>V\9dUa|kjL> UuDtw^cuKJLA . t(v cxvs CUA (juf>u$clt'ij*\ju oLt 
^^'Vxaw, 
^W\ 0 © dXXMAWV VOJA' HVjL y  
(  jD.) .  ^5>Ua.^$\a\^) .  t <aaaoL 
)JMVV^jix . ^UaOQ/CO^Wi ivJii V ^ViWMA) . 
^iw '. *fc V>1 • fyVM. - wu.t \hQ)H^) }  , '  M o t 4 .  
'(L ^V,N/VAV^VL(X.V OU -^1). "" (I/VY <XJO>V.) ^ UJBIOJUJL^ TU FCTXA -
(Xi V ('Wtk^ (IkAAAOvAAclvs ol'  f lM^VwxcvV/^M. cAjLA X(X -
VOMV>» ^V i ^ oJU' xVJLX A<xm>> U cU>Nv<(M/va cU yV 6*tj-
tD^DtiAt, . 
^i^y» Vy^. ^ KX\i>\AV\k. NVQjULtX--VjL^, fyvU.^ . AA(XM 
t)i$9.. 119^1, 2,8. 
J 
t! VAjl illx jijLVV<(XAA djA (V wLOH/vvxOuWpm. ol*A ^ttutHA oii 
t ^KAAA ^U^cj^a UmW^jUL oL U wthuA 
•Vx ^V^WVM. ckl V !VttkOU<W^ c^JlA Xu W UA ci' *H. ^ . 
Miv\ *. %ro\> . ^kMa' Ja- MciMtV - btMv. "pieH .^ctuc^- ^<{ 
t)>S>iL.^9H|,  M-
6%uWa,  ^  V)(ti  -  ft-top^ WaxA>(W(t).  -  (<M 
^Ooi\>) A&Wctat AlA \X>V\ WhCllriU>V> oU £ «Vu^a V^Ol/WtiAA 
. I1 AV^o^cxjr^/w cux ^aaa ^xWmjl oU t<u. tu,i^u>ct ^ U^A\'0|aa>v 
gA ^XX. I; OU^tX^wwa -
^W'. JitfWoJt.  ^UJ©U. I/W^OVA, .  /&©UMw*wA v  ^iAtOt ,  ( iW^ 
JUt, to0 ,h .  
